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Majlis telah bersidang sebanyak enam kali
untuk mesyuarat biasa (mesyuarat ke-90 hingga
ke-95) sepanjang tempoh laporan, iaitu pada 26
Jun 1990, 14 Ogos 1990, 12 Oktober 1990, 4
Disember 1990, 12 Februari 1991 dan 9 April
1991.
Hal-hal Keanggotaan
Y. Bhg. Tan Sri Haji Hashim bin Aman, yang
telah tamat tempoh lantikan beliau sebagai
Pengerusi Majlis, telah dilantik semula bagi
tempoh selama tiga tahun lagi mulai 9 Novem-
ber 1990. Majlis Juga mengalu-alukan perlan-
tikan Encik Mat Yasir bin Juli sebagai wakil
tetap Ketua Setiausaha Perbendaharaan dalam
Majlis.
Tahniah
Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi tah-
niah kepada anggota-anggotanya yang berikut,
iaitu: ,
* Y.Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman
Arshad kerana dikurniakan bin tang Sri
Panglima Darjah Kinabalu (S.P.D.K.) sempena
hari jadi T.Y.T. Yang Dipertua Negeri Sabah
pada 16 September 1990; can
Bil. Pemerlksa/Penilai Luar
* Y.M. Raja Tan Sri Muhammad Alias bin
Raja Muhammad Ali kerana terpilih memenan-
gi anugerah kebangsaan Yayasan Tun Abdul
Razak bagi tabun 1991.
SENAT
Mesyuarat Senat
Sepanjang sesi 1990/91, Senat Universiti telab
bersidang untuk 12 mesyuarat biasa dan 5
mesyuarat khas. Di antara perkara-perkara
penting yang diputuskan ialab:
1. Bersetuju agar Yg. Bbg. Tan Sri Ong Kee
Hui dikurniakan Ijazah Kehormat Doktor Per-
suratan dalam Majlis Konvekesyen pada tahun
1990.
2. Menyokong perlantikan 39 Persekutu
Akademik bagi Fakulti Perhutanan selama tiga
tabun.
3. Menyokong penububan Fakulti baru iaitu
Fakulti Ekologi Manusia dengan cara
menggabungkan J abatan Pembangunan
Manusia dan Jabatan Sains Kemasyarakatan
yang sedia ada di UPM.
4. Meminda draf Statut U niversiti Pertanian
Malaysia (Ijazah dan Diploma) 1991.
5. Meminda draf Peraturan-peraturan
Penubuhan dan Pengurniaan Hadiah Univer-
siti.
Senat telab melantik seramai 32 orang Pemeriksa dan/atau Penilai Luar bagi program-program
Bacelor sebagaimana berikut:
nu. Pemeriksa/ Dari Program Tempoh
Penilai Luar
1. Prof. Werner Univ.ofHohen B.S. (Ekonorni Sumber) 1989/90-1990/91
Doppler -heim, German
2. Prof. Thomas E Univ. of Rhode B.S. (Ekonomi Sumber) 1990/91-1992/93
Weaver Island
3. Prof. Jean Louis France B.S.(Perniagaan tani) 1990/91-1991/92
Floriot
4. Prof. EL. Clarke Univ. of New- B. Perakaunan 1990/91-1992/93
castle,
Australia
5. Prof. David R. Univ. of Western Doktor Perubatan 1988/89-1990/91
Lindsay Australia Veterinar
6. Prof. Donald L. Univ. of California Doktor Perubatan 1988/89-1990/91
Dungworth USA Vetrinar
7. Prof. Neil Univ. of Glasgow, Doktor Perubatan 1988/89-1990/91
Gorman Scotland Veterinar
8. Datuk Dr.Ahmad Kementerian Per- Doktor Perubatan 1988/89-1990/91
Mustafa tanian Malaysia Veterinar
9. Prof. Raymond Murdoch Univ. Doktor Perubatan 1989/90-1991/92
George Wales Australia Veterinar
10. Prof. Ernest J.L. Univ. of Cam- Doktor Perubatan 1989/90-1991/92
Soulsby bridge, U.K. Veterinar
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11. Prof. David Univ. of London Doktor Perubatan 1989/90-1991/92
Ernest Noakes United Kingdom Veterinar
12. Prof. A.K. Univ. of Bradford, B.K.(Mekanikal! 1988/89-1990/91
Kochhar United Kingdom Sistem
13. Prof. Ronald Loughborough B.K.(Awam) 1989/90-1991/92
McCaffrer Univ.ofTech-
nology, U.K.
14. Prof. Joe Todd Univ.ofMassa- B.K.(Pertanian) 1990/91-1992193
Clayton chusettes, USA
15. Prof. Robert M. Univ. of Florida, B.K.(Pertanian) 1990/91-1992/93
Peart USA
16. Prof. David John Univ. Birming- B.K.(Elektronik! 1990/91-1992/93
Creasey ham, U.K. Komputer)
17. Dr. Mashudi Univ. Sains B. Pend.(Pengajaran 1988/89-1990/91
Haji Kader Malaysia . Bahasa Malaysia
Sebagai Bahasa
Pertama)
18. Prof. William Cornell Univ., B.Pend. (Sains 1988/89-1990/91
Drake USA Pertanian)
19. Prof. Roderick Univ. of Hawaii B. Pend.(Teaching 1989/90-1991/92
A. Jacobs at Manoa of English as a
Second Language)
20. Prof. Ian Stewart The Univ. of B.S. Perhutanan 1988/89-1990/91
Ferguson Melbourne,
Australia
21. Prof. T.R. Parson Univ. of B.S. (Perikanan) 1989/90-1991/92
Boulevard,
Canada
22. Prof. J.J. Goering Univ. of Alaska, B.S. (Perikanan) 1989/90-1991/92
USA
23. Prof. Jacques c.J. Univ. of Leige, B.S. (Perikanan) 1989/90-1991/92
Nihoul Belgium
24. Prof. G.S. Khush Inst. Rice Re- B.S. (Pertanian) 1988/89-1990/91
search Institute,
Manila
25. Prof. Linda Jean Michigan State B.S. (Pembangunan 1988/89-1990/91
Nelson Univ. USA Manusia
26. Prof. Salvadore Univ. of Florida, B.S. Hortikultur 1989/90-1991/92
J. Locascio USA
27. Prof. D.J. Evans Loughborough B.S. Komputer 1988/89-1990/91
Univ. of Techno-
logy, U.K.
28. Prof. Hisashi Univ. of Kyoto, B.S. (Alam Sekitar) 1990/91
Sumitomo Japan
29. Prof. S. Radha- Indian Inst. of B.S. (Kep.) (Fizik) 1990/91
krishna Technology,
India












B.S. & Tek. Makanan 1989/90-1991/92
B.S. & Tek. Makanan 1990/91
Pemenang-pemenang hadiah peringkat Universiti ialah:
Syarat KurniaanPemenang Hadiah
Graduan yang terbaik pada
keseluruhannya dalam
program Bacelor.





















dari segi akademik dalam
program Bacelor.
Graduan wanita terbaik dari
segi akademik dalam
program Bacelor
Ong Chong Guan, Pingat Emas Alumni
graduan B.S. Pertanian
Fatimah Bariah bt Omar, Pingat Emas Wanita UMND

















Hadiah Syed Kechik Pelajar bumiputera





Senat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 3 orang Profesor yang telah bersara daripada perkhid-
matan Universiti at as khidmat dan sumbangan mereka sebagai anggota Senat sepanjang perkhidmatan mereka
dengan UPM. Mereka ialah:
Profesor Dr. Mohd. Zain bin Haji Abdul Karim
Profesor Dr. K.T. Joseph
Profesor A'amir Nordin bin Mohd. Arifin,
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KEMASUKAN DAN REKOD PELAjAR
(a) Program Pengajian
Pada sesi 1990-91 Universiti Pertanian Malaysia telah menawarkan program-program di
peringkat Master dan Doktor Falsafah, 24 program di peringkat Bacelor, lapan program di
peringkat Diploma, dua program Matrikulasi dan satu program Pendahuluan. Senarai penuh





















Jangkamasa untuk Pengajian Siswazah adalah seperti berikut:
Program Master penuh masa 2 - 6
Program Master separuh masa 4 - 10
Program Doktor Falsafah penuh masa 4 - 10
Prozram Doktor Falsafah separuh masa 6 - 12
Program Bacelor Jangkamasa
Doktor Perubatan vetermar 8 semester
Bacelor Sains Pertanian 8 semester
Bacelor Sains Pertanian 8 semester
Bacelor Sains Perhutanan 8 semester
Bacelor Sains (Perniagaantani) 8 semester
Bacelor Sains (Ekonomi Sumber) 8 semester
Bacelor Sains (Kepujian) 8 semester
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 8 semester
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan 8 semester
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 8 semester
Bacelor Sains Perikanan 8 semester
Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 8 semester
Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga) 8 semester
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 8 semester
BacelorPendidikan (Bimbingan dan 8 semester
Kaunseling)
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa
Malaysia sebagai Bahasa Pertama)














































































Bilangan pelajar baru yang diterima masuk bagi sesi 1990-91 mengikut peringkat
pengajian adalah seperti berikut:
Pengajian Siswazah 107 orang
Program Bacelor 1974 orang
Program Diploma 1206 orang
Program Pendahuluan 93 orang
Matrikulasi Sains 532 orang
Matrikulasi TESL 52 orang
Jadual 1 menuJjukkan taburan pengambilan pelajar baru bagi sesi 1990-91
mengikut program dan jantina.
(c) Pendaftaran Pelajar
Seramai 10,601 orang pelajar telah mendaftarkan diri pada Semester Julai dan
10,176 orang pada Semester Disember untuk mengikuti berbagai program yang
terdapat di kampus Serdang dan Bintulu, (termasuk program pengajian sis-
wazah. Jadual II, III dan IV menunjukkan taburan pelajar yang mendaftar untuk
semua program bagi kedua-dua Semester sesi 1990-91 ini). .
(d) Siswazah
Pada akhir sesi 1990-91 seramai 1694 orang pelajar telah tamat pengajian mereka
dengan jayanya dan telah dikurniakan ijazah atau diploma masing-masing-
masing. Pecahan bilangan siswazah ini adalah seperti berikut:
Master Pentadbiran Perniagaan 13 orang
Master Sains Pertanian 5 orang








TABURAN PENGAMBILAN PELAJAR MENGIKUT
PROGRAM DAN JANITNA BAGI TAHUN AKADEMIK 1990-91
Program Lelaki Perempuan Jumlah
Diploma Pertanian (Serdang) 138 78 216(Bintulu) 160 87 247Diploma Pembangunan Manusia 44 69 113Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan 50 39 89Diploma Perikanan 65 51 116Diploma Perhutanan 96 22 118Diploma Kejuruteraan Pertanian 68 39 107Diploma Perniagaantani 51 62 113Diploma Sains komputer 35 52 87Matrikulasi Sains 271 261 532Matrikulasi (TESL) 6 46 52Pendahuluan 64 29 93
Jumlah Kecil 1048 835 1883
Bacelor Sains Hortikultur 78 57 135Bacelor Sains Pertanian 90 72 162
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 18 67 85Bacelor Sains (Perniagaantani) 56 66 122Bacelor Sains (Ekonomi Sumber) 41 54 95Bacelor Perakaunan 29 54 83Doktor Perubatan Veterinar 29 16 45Bacelor Sains Perhutanan 45 7 52Bacelor Sains dan Teknologi Makanan 5 53 58Bacelor Sains (Kepujian) 134 174 308Bacelor Sains (Bioteknologi) 15 25 40Bacelor Sains (Alam Sekitar) 20 16 36Bacelor Sains Komputer 31 36 67Bacelor Sains Perikanan 47 9 56Bacelor Kejuruteaan (Pertanian) 34 3 37Bacelor Kejuruteraan (Awam) 41 7 41
Bacelor Kejuruteaan (Elektronik/Sistem) 51 8 49Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 27 1 52
Bacelor Pendidikan (Sains Rumah Tangga) - 15 42
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 39 29 29Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) 35 21 60Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia 26 61Sebagai Bahasa Pertama) 96 63 159
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua) 28 72 100
Jumlah Kecil 1023 951 1974
,
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Master Sains 70 28 98
Doktor Falsafah 7 2 9
Jumlah Kecil 77 30 107
JUMLAH BESAR 2148 1816 3964
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JADUALII
TABURAN PELAJAR MENGIKUT PROGRAM
SEMESTER TAHUN AKADEMIK 1990-91 (KAMPUS SERDANG)
00
SEMESTER I SEEMSTER II
FAKULTI PROGRAM
TAHUN I II III IV V J I II III IV V J
Ekonomi dan Pengurusan Bac. Sains (pemiagaantani) 122 144 112 104 482 111 148 108 104 471Bac. Sains (Ekonomi Sumber) 95 61 66 53 275 89 60 63 51 263Bac. Perakaunan 83 76 58 45 262 83 53 53 39 248Diploma Perniagaantani 12 12
Jumlah 300 281 248" 202 1031 283 281 224 194 982
Kedoktoran Veterinar dan Sains Peter- Doktor Perubatan Veterinar 45 39 30 16 18 _ 148 39 37 30 16 17 139nakan Diploma Kesihatan Haiwan dan 89 55 52 39 235 88 51 56 195Peternakan
Jumlah 134 94 82 55 18 383 127 88 86 16 17 334
Kejuruteraan Bac . .<ejuruteraan (Pertanian) 37 24 22 26 109 37 17 21 23 98Bac. Kejuruteraan (Awam) 41 19 18 13 91 40 19 16 9 84Bac. Kejuruteraan (Elektronik/ 49 43 34 22 148 50 ~2 31 22 145- Komputer)
Bac. Kejuruteraan (Mekanikal/ 52 39 36 20 147 47 35 36 17 135Sistem)
Sac. Kejuruteraan Pertanian 107 67 82 256 103 59 78 240
Jumlah 286 192 192 81 751 277 172 182 71 702
Perhutanan Sac. Sains Perhutanan 52 44 46 46 188 48 45 46 32 171
Salns Makanan dan Bac. Sains dan Teknologl Makanan 58 55 49 29 191 58 55 48 30 191
Bloteknologl Bac. Sains (Bioteknologi) 40 43 25 28 138 40 44 25 25 134




























































TABURAN PELAJAR MENGIKlJf PROGRAM DAN
SEMESTER TAHUN AKADEMIK 1990-91 (KAMPUS BINTULU)
TAHUN SEMESTERi SEMESTERii
PROGRAM i 11 ill j i 11 ill ]
Diploma Pertanian 247 57 127 431 235 63 124 422
Diploma Perhutanan 118 38 57 213 113 41 54 211
Diploma Perniagaantani 113 49 49 211 109 47 50 206
Pendahuluan 93 - - 93 90 - - 90
Jumlah 571 144 233 948 547 151 231 929
JADUALIV
TABURAN PELAJAR-PELAJAR PENGAJIAN SISWAZAH MENGIKUT
FAKULTI DAN SEMESTER BAG! TAHUN AKADEMIK 1990-91
FAKULTI/PUSAT SEMESTERi SEMESTERii
MBA Master Ph.D. J MBA Master Ph.D J
Ekonomi dan Pengurusan 46 16 14 76 26 12 11 49
Kedoktoran Veterinar dan - 18 16 34 - 14 17 31
Sains Peternakan
Kejuruteraan - 14 4 18 - 14 5 19
Pengajian Pendidikan 73 6 79 - 67 9 76
Pertanian - 37 19 56 - 33 17 50
Sains dan Pengajian AJam 23 13 36 - 28 '5 43
Sekitar
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Perikanan dan Sains Samudera - 13 7 20 - 10 8 18
Sains Makanan dan Biotek- - 31 4 35 - 35 6 41
nologi
Pusat Pengembangan dan - 54 23 77 - 53 24 77
Pendidikan Lanjutan
Perhutanan - 28 7 35 - 18 9 27
Jumlah 46 307 113 466 26 284 121 431
JADUALV
TABURAN SISWAZAH MENGIKUT PROGRAM
DAN JANTINA BAG I TAHUN 1990-91
Prognm Lelaki Perempuan Jumlah
Diploma Pertanian 241 126 367
Diploma Pembangunan Manusia 11 37 48
Diploma Perikanan 56 5 61
Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan 27 7 34
Diploma Kejuruteraan Pertanian 50 18 68
Diploma Perhutanan 32 3 35
Diploma Perniagaantani 26 39 65
Diploma Sains Komputer 19 16 35
Jumlah Kecil 462 251 713
Bacelor Sains (Perniagaantani) 73 56 U9
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Bacelor Sains (Ekonomi Sumber) 26 27 53
Bacelor Perakaunan 11 24 35
Bacelor Sains Pertanian 50 14 64
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 8 20 28
Bacelor Sains Hortikultur 8 6 14
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan 12 7 19
Bacelor Sains (Bioteknologi) 3 13 16
Bacelor Sains (Perhutanan) 20 - 20
Doktor Perubatan Veterinar 10 11 21
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian) 12 - 12
Bacelor Kejuruteraan (Awam) 19 1 20
Bacelor Kejuruteraan (Elek./Komputer) 26 1 27
--
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal/Sistem) 15 15
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 6 6 12
Bacelor Sains (Kepujian) 21 15 36
Bacelor Sains dgn. Pendidikan (Kepujian) 5 39 44
Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 13 6 19
BacelorPendidikan (Sains Rumahtangga) - 19 19
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Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 33 18 51
Bacelor Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) 32 13 45
Bacelor Sains (Perikanan) 7 4 11
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa 91 31 122
Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa 30 49 79
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)'
Bacelor Sains Komputer 25 7 32
Jumlah Kechi! 556 387 943
Master Pentadbiran Perniagaan 9 4 13
Master Sains Pertanian 4 1 5
Master Sains 6 8 14
Doktor Falsafah 6 - 6
Jumlah Kecil 26 13 38
JUMLAH BESAR 1043 651 1694
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PERJAWATAN
Dalam tempoh laporan ini kedudukan jawatan
di Universiti Pertanian Malaysia adalah sama
seperti pada tahun lalu cuma terdapat dalam
beberapa perubahan pada beberapa kategori
jawatan hasil daripada kenaikan gred gaji dan
tukarganti jawatan mengikut perkembangan
dan keperluan Universiti. Pembahagian
jawatan-jawatan di Universiti Pertanian
Malaysia ialah 1251jawatan kumpulan A, 151,
Kumpulan B, 1010, kumpulan C dan 2012lagi
bagi kumpulan D yang menjadikan jumlah
keseluruhannya 4424 jawatan.
Bagi tempoh antara bulan Jun 1990 hingga
akhir bulan Mei 1991, Bahagian Perjawatan
telah menguruskan 50 perlantikan ke jawatan
dalam kumpulan A, 3 bagi kumpulan B, 52bagi
kumpulan C dan 98 untuk kumpulan D. Per-
lantikan tersebut adalah termasuk perlantikan
ke jawatan tetap, sementara dan sambilan
mengikut keperluan Universiti dari masa ke
semasa. Jumlah kesemua perlantikan yang
diuruskan bagi tempoh laporan ialah sebanyak
203 perlantikan.
Walaupun tiada jawatan bam diluluskan oleh
Kerajaan, pihak U niversiti telah berjaya
menampung kekurangan jawatan yang dialami
itu dengan menggunakan jawatan-jawatan
yang ada secara optima.
Tindakan telah diambil bagi mengatasi
kekurangan tenaga pekerja iaitu dengan men-
gagihkan semula jawatan mengikut keperluan
dan keutamaan semasa selaras dengan
kehendk Kerajaan Malaysia yang menghadkan
pengwujudan jawatan-jawatan bam di sektor
awam.
Perletakan Jawatan/Persaraan
Dalam tempoh yang sama seramai 56 orang
kakitangan Universiti ini telah meletakkan
jawatan. Darijumlah tersebut 18 daripadanya
dari kurnpulan A, 1 kumpulan B, 9 dari kum-
pulan C dan selebihnya seramai 28 lagi dari
kumpulanD.
Sementara itu 13 orang telah bersara wajib, 8
orang bersara secara pilihan dan 3 orang lagi
telah meninggal dunia.
Tatatertib
Dari 18 kes yang dikemukakan kepada Lem-
baga Tatatertib Universiti Pertanian Malaysia
13 orang telah dithabitkan dengan beberapa
kesalahan dan 10daripadanya telah dikenakan
hukuman buang kerja dari perkhimatan
Universiti.
Kenaikan Pangkat
Dalam tempoh ini seramai 11 orang pegawai
telah dinaikkan pangkat iaitu 5 antaranya dari
kumpulan A, 2 kumpulan C dan 4 orang lagi
dari kumpulan D.
Latihan
Kursus dan latihan adalah merupakan salah
satu aspek penting dan berkesan dalam
meninggikan mutu kerja serta memberikan
dorongan dan kepuasan kepada pekerja untuk
memajukan kerjayanya. Untuk itu Unit
Latihan, Bahagian Perjawatan, Universiti Per-
tanian Malaysia sentiasa memberikan per-
hatian dan tindakan yang sewajarnya dalam
urusan ini bagi membolehkan seramai 37
orang tenaga pengajar melanjutkan pelajaran
ke peringkat Ph.D. dan 6 orang di peringkat
Master.
Disamping itu pula seramai 27 orang tenaga
pengajar telah menamatkan kursus Ph.D dan
2 lagi di peringkat Master dalam jangkamasa
yang sama. Bagi memenuhi keperluan latihan
selain daripada tenaga pengajar, Unit Latihan
telah mengendalikan sebanyak 17 program
kursus pendek dalam perkhidmatan iaitu 5
program bagi kumpulan A, 1 program bagi
kumpulan A dan B, 3 program bagi gabungan
kumpulan A, B, C dan D, 4 program khusus
bagi kumpulan C dan 4program lagi bagi kum-
pulan C dan D di mana 601 orang pegawai
telah mengikuti program-program tersebut.
Selain daripada program yang dianjurkan sen-
diri oleh Unit Latihan, Bahagian Perjawatan
terdapat juga pegawai-pegawai yang men-
jalani kursus-kursus pendek di luar negara di
mana 18orang pegawai dari berbagai kategori
menjalani 8 program kursus tersebut. Bagi
mengimbangi latihan dan kursus untuk setiap
kategori pekerja yang tidak dapat dilak-
sanakan dalam kampus Universiti Pertanian
Malaysia, seramai 88 orang pegawai telah
menjalani beberapa kursus di Ins-titusi
Latihan dan Negara, terutamanya bagi kursus-
kursus kemahiran dan teknikal,
PENYELIDIKAN
Tahun 1990/91merupakan tahun akhir Racan-
gan Malaysia Kelima dan permulaan bagi
Racangan Malaysia Keenam. Dengan
melangkahnya ke satu rancangan yang baru
pegawai-pegawai akademik di UPM ini
semakin rancak menjalankan penyelidikan
Dalam tahun 1990 sebanyak 69 program
jangka Pll?jang dijalankan tetapi tahun 1991
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menampakkan pertambahan program
penyelidikan kepada 120 program. Oleh
kerana program jangka pangjang telah ber-
lipat ganda, projek jangka pendek telah
berkurangan daripada 280 projek dalamtahun
1990kepada lebih 100 projek bagi tahun 1991.
Kejayaan penyelidikan sepanjang Rancangan
Malaysia Kelima dapat dilihat daripada
beberapa penemuan baru yang telah
dihasilkan. lni termasuk penemuan teknik-
teknik diagnostik untuk menges an beberapa
jenis penyakit; pengasingan dan pengenalan
komponen toksik dalam rumput Brachiaria;
cara yang efaktif dan spesifik untuk kajian
kualiti pemakanan ternakan; pembinaan
beberapa alat bagi meningkatkan hasil per-
tanian; pengenalan virus yang merosakkan
tanaman; peningkatan hasil beberapa jenis
tanaman; pembentukan model input -output
untuk analisis impak dinamis bagi projek dan
program pembangunan; pertama dalam pem-
bentukan pengkalan data model perakaunan
aliran tunai dan perusahawan; pertama juga
dalam pembentukan teknik perakaunan bagi
penilaian sesuatu industri khusus (indnstri
akuakultur) dan lain-lain.
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJt\R
Bahagian Hal Ehwal Pelajar Mengandungi
Unit-unit seperti berikut:
1. Perhubungan Pelajar
2. Kaunseling dan Kerjaya
3. Kesihatan
4. Perumahan
5. Agama dan Kerohanian
6. Sukan dan Rekreasi
7. Kebudayaan dan Kesenian
Unit Perhubungan Pelajar
Persatuan Fakulti/Kolej dan Kelab men-
jalankan kegiatan mereka setelah mendapat
kelulusan daripada Bahagian Hal Ehwal
Pelajar.
Senarai Persatuan FakultilKolej dan Kelah Jumlah Kegiatan
Sesi 1990/91
1. Majlis Perwakilan Pelajar 38
2. Persatuan Mahasiswa Fakulti Perhutanan 11
3. Persatuan Mahasiswa Fakulti Kedoktoran Veterinar dan 7
Sains Peternakan
4. Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian 18
5. Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan 6
6. Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 10
7. Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan 5
8. Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Makanan dan Bio- 3
teknologi
9. Persatuan Mahasiswa Pembangunan Manusia 5
10. Persatuan Mahasiswa Fakulti Perikanan dan Sains 4
Samudera
11. Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Pengajian 9
Alam Sekitar
12. Kumpulan Latihan Keianasiswa Malaysia 11
13. Kelab Pandu Putri 5
14. Persatuan Bulan Sabit Merah 14
15. Kolej Kediaman Cikgu Rashid 3
16. Kolej Kediaman Kedua 8
17. Kolej Kediaman Ketiga 6
18. Kolej Kediaman Keempat 5
19. Kolej Kediaman Kelima 8














Bengkel dan Lain Yang dianjurkan oleh
Bahagian Hal Ehwal Pelajar.
(a) Bilangan yang dianjurkan bagi sesi
1990/91 25
3. Laporan Tatatertib
(a) Bilangan kes yang dibica-rakan
bagi sesi 1990/91 33
4. Laporan Projek Lawatan Sambil
Belajar
Ke Luar Negara sesi 1990/91
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Unit Bantuan Kewangan
1. Maklumat ini adalah berdasarkan
tarikh terakhir pada 28 Februari 1991.
Sehingga ke tarikh terse but menunjukkan
seramai 8,805 orang pelajar atau 95.86%
daripadajumlah pelajar 9,185 telah mendapat
bantu an kewangan biasiswa/pinjaman ter-
masuk bekas guru yang mendapat separuh gaji
semasa menuntut di Universiti ini.
2. Seramai kira-kira 380 pelajar dari ber-
bagai tahun masih tidak memperolehi
sebarang pinjamanlbiasiswa. Usaha memban-
tu para pelajar berkenaan telahpun diajukan
kepada pihak-pihak yang berkenaan.
3. Bagi sesi 1990/91 Tabung Pinjaman
Pelajar terus memainkan peranan membantu
para pelajar. Beberapa buah Negeri seperti
Selangor, Sarawak, Kelantan, Pahang, Johor,
Sabah dan Melaka telah mengwujudkan
Tabung Pinjaman Negeri masing-masing di
Universiti Pertanian Malaysia. Walaupun
tabung ini memberi sejumlah pinjaman yang
terhad tetapi ianya dapat meringankan beban
yang dihadapi oleh pelajar.
4. Unit ini akan terus berusaha memper-
tingkatkan lagi usaha untuk mencari Bantuan







Unit Bimhingan Agama dan Kerohanian
Unit Bimbingan Agama dan Kerohanian ber-
tanggungjawab memberi khidrnat nasihat dan
bimbingan kepada para pelajar agar menjadi
seorang Muslim yang berpegang teguh kepada
agama dan mendaulatkan cara hidup Islam
yang merangkumi segenap bidang kehidupan.
Dengan tujuan dan falsafah ini diharapkan
agar kefahaman/penghayatan, motivasi dan
kecemerlangan hidup beragama setiap in-
dividu pelajar sentiasa terjamin kukuh.
Bagi mencapai hasrat a,gar ajaran Islam dapat
dimenifestasikan dalam cara hidup setiap in-
dividu pelajar, aktiviti yang berbentuk khidmat
nasihat, bimbingan, perbincangan kumpulan,
pengajian Fardhu Ain, kursus, bengkel, semi-
nar dan ceramah umum dijalankan sepanjang
sesi 1990/91.
Dalam usaha membina budaya ilmu dan
meningkatkan keupayaan pelajar memahami
ilmu, sebuah Pusat Sumber telah diwujudkan.
Pus at Sumber ini menyediakan kemudahan
khidmat rujukan seperti buku, majalah, jurnal,
kertas kerja, bah an pandang dengar dan
sebagainya.
Sambutan dari para pelajar untuk
menggunakan khidmat ini amat menggalak-
kan.
Dalam usaha penyebaran maklumat dan
penerbitan, unit dari masa ke semasa men-
gedarkan r is a l ah-r is al ah agama yang
diperolehi dari Pus at Islam Malaysia dan
Jabatan-jabat Agama. Unit juga menerbitkan
buku-buku pandu dan risalah dan
diedarkan kepada pelajar serta masyarakat
kampus.
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Bagi mendokong hasrat dan cita-cita untuk
memberi bimbingan kepada para pelajar, ker-
jasama dan sokongan dari semua pihak sen-
tiasa diperlukan. Syukur Alahamdulillah,
usaha murni yang dirancang sepanjang sesi ini
dapat dijayakan dengan sempurna.
Unit Kebudayaan dan Kesenian
Aktiviti yang diselenggarakan olrh Unit ini ter-
bahagi kepada dua kategori iaitu latihan dan
persembahan.
1. Latihan
A. Latihan terbahagi kepada dua kum-
pulan-kumpulan kesenian iaitu:
1. Pancaragam 1 kali seminggu
11. Kompang 5 kali seminggu
m. Caklempong 14 kali seminggu
IV. Tarian 2 kali seminggu
v. Drama 2 kali seminggu
VI. Seni Lukis 2 kali seminggu
Vll. Seni Foto 2 kali seminggu
viii.Koir 1 kali seminggu
B. Setiap persatuan Seni Mempertahankan
Diri menjalankan latihan 3 kali seminggu.
1. Seni Gayung Malaysia
11. Seni Silat Cekak Malaysia
m. Seni Silat Lincah Malaysia
IV. Seni Silat Gayung Fatani
v. Shito Ryu Karate Do
VI. Tae Kwan Do
2. Persembahan
Berikut adalah ringkasan jenis kegiatan
kebudayaan yang telah dijalankan sepanjang
sesi 1990/91.
C. Laporan kegiatan dan aktiviti Per-
satuan seni mempertahankan diri Universiti
Pertanian Malaysia.
Terdapat 6 buah persatuan seni memper-
tahankan diri di kampus ini iaitu:
Persatuan Aktiviti
a. Seni Silat Gayung Malaysia 7
b. Seni Silat Cekak 16
c. Seni Silat Lincah 5
d. Seni Silat Gayung Fatani 5
e. Shito Ryu Karate Do 9
f. TaeKwonDo 11
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D. Kumpulan Muzik di bawah kelolaan
Unit Kebudayaan:
Persatuan Akitivti






E. Kumpulan Tarian Mahasiswa/Siswi
UPM (PERMATA)
Jumlah Aktiviti 2
F. Permainan Tradisional - Gasing
Pangkah










Jumlah keseluruhan aktiviti sepanjang sesi
1990/91 = 106 aktiviti
UNIT PERUMAHAN PELAJAR
1. Bilangan pelajar yang tinggal di Kolej-




J u 1 a i
1990/91
Kolej Cikgu 550 Bekalan
Rashid Makanan
Kontrak
Kolej Kediaman 677 Tradisional
Kedua
Kolej Kediaman 672 Tradisional
Ketiga
Kolej Kediaman 658 Tradisional
Keempat
Kolej Kediaman 658 Kafeteria
Kelima
Kolej Kediaman 677 Tradisional
Keenam
Kolej Kediaman 666 Tradisional
Ketujuh
Kolej Thn Perak 710 Kafeteria
Kolej Pendita 770 Bekalan Ma-
Za'aba kanan
Kontrak
Kuala Terengganu 150 Kafeteria
6188
2. Bilangan pelajar yang mendaftar
tinggal di Iuar kampus.
Semester Bilangan Pelajar
J ulai 1990/91 2,829 orang
Unit Kaunseling dan Kerjaya
Kegiatan profesionaI, pengembangan dengan
pelajar di dalam kampus (23 aktiviti).
Seminar Kaunseling dan Kemanusiaan Ke 2
pada 15-16.12.90. Fokus: Kasih dan
Sayang(l).
Bengkel untuk pelajar (6)
1. Bengkel Meyelesaikan Masalah
UntukPRS
2. BengkelMotivasi Diri
3. Bengkel Panduan Temuduga
4. Bengkel Brainstorming
5. Bengkel Panduan Menulis Resume
6. Bengkel Etiket Sosial
Program Pembangunan Usaha Siswa
(PPUS)(l).
Kursus Motivasi dan Keusahawanan
(Teori pada 25/5/90 - 1/6/90)
Latihan Praktik Sangkut Kerja pada 26.11.90-
8.12.90
Ceramah di agensi luar dan di sekolah-sekolah
(10)
Taklimat kepada sekolah-sekolah dan
pegawai-pegawai institusi Iuar yang melawat
Universiti Pertanian Malaysia(9)
Menghadiri seminaribengkel di dalam dan di
luar kampus (23)
Melibatkan diri dengan pameran di sekolah
dan institusi luar (3)
Siri Penerbitan (1)
a. Panduan Menulis Resume Edisi
Kedua
b. Panduan Kerjaya Edisi Ke 6
c. Jalanbicara (proceeding) Seminar
Kaunseling dan Kemanusiaan I
Sesi temuduga kerjaya dikendalikan bersama
dengan bakal majikan (15).
Bakal majikan yang menggunakan khidmat
unit untuk mendapatkan senarai graduan bagi
tujuan temuduga dan kerjaya penempatan
(73).
Ceramah Kerjaya Niaga - usahasama dengan
Pusat Pemasaran Motivasi(l).
Kursus Pembimbing Rakan Sebaya (1).
Taklimat Ujian On-Line di Pusat Komputer
kepada kaunselor-kaunselor universiti tem-
patan/institusi pengajian tinggi (1).
Majlis Pelancaran Kelab Usahawan UPM (1).
Minggu Kerjaya UPM pada 5 - 7.3.91(1).
Sesi kaunseling dengan pelajar (klien)(230).
Unit ini juga telah menjalankan Penyelidikan
Perkembangan Kerjaya Lulusan UPM tahun
1990/91. Sehingga kini projek tersebut telah
sampai ke penngkat penulisan laporan
penyelidikan.
* ( ) jumlah aktiviti.
Unit Sukan
Unit Sukan menyediakan rancangan tetap
(Kalendar Aktiviti) sepanjang sesi tahun pen-
gajian di samping mengadakan kegiatan yang
bercorak pertandingan serta sukan cemerlang
dengan memberi perhatian pada kalendar
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akademik pada sesuatu sesi serta diselaraskan
dengan Kalendar Aktiviti Majlis Sukan
Universiti Malaysia (MASUM).
Berikut adalah ringkasan kegiatan Sukan
Pelajar yang dijalankan sepanjang sesi
1990/91.
1. Jun/Julai 1990
1.1 Mengadakan aktiviti sukan
Minggu Suaikenal untuk para pelajar
baru pada 25 Jun hingga 30 Jun 1990
dengan diikuti pula aktiviti Sukan Pelajar
Baru mengadakan perlawanan dengan
Pelajar Lama (Seniors) dalam beberapa
jenis permainan yang dianjurkan oleh
Jawatankuasa Sukan peringkat Kolej-
kolej Kediaman dan Fakulti.
1.2 J awatankuasa Kecil permainan
peringkat Universiti mengadakan
pemilihan dan latihan ke arah pemben-
tukan pasukan Universiti. Latihan/per-
sediaan Olahraga telah diadakan pada 1
hingga 17 Julai 1990. Di antara para atlit
UPM yang terpilih ke SUKMA ke IIIdi
Kuching, Sarawak telah menghadiri
latihan pus at di UTM, Sekudai, Johor
bermula 10 Julai hingga 17 Julai 1990.
1.3 Aktiviti Merentas Kampus Antara
Kol~j telah diadakan pada 25 Julai 1990.
Manakala Pesta Sukan Konvo Peringkat
I merangkumi permainan Bolasepak,
Bola Jaring, Bola Tampar (W), Sepak
Takraw dan Tenis telah diadakan pada 28
Julai dan 29 Julai 1990.
2. Ogos, September dan Oktober 1990
Beberapa Pertandingan Tertutup dan Ter-
buka telah dianjurkan pada jangkamasa ter-
sebut ke arah memantapkan pasukan-pasukan
Universiti di samping mendedahkan ahli-ahli
J awatankuasa Kecil permainan -permainan
berkenaan dalam bidang pengelolaan.
Berikut adalah aktiviti-aktiviti sukan yang
telah dijalankan di sepanjang bulan tersebut:
lOgos - Saringan Olaraga




Ping Pong dan Catur)
80gos - Saringan dan
Separuh Akhir Olah-
raga
11 Ogos - Temasya Olahraga
UPM Ke 10 Sesi
1990/91
1909os - Sukan ALUMNI
(Golf)












2.1 Keputusan Kejohanan Trek &
Padang
Kontigen UPM telah muncul sebagai
J uara Keseluruhan pada Kejohanan Trek
dan Padang MASUM Ke 7 yang ber-
langsung di Stadium Cheras pada 1 dan 2
September 1990.
2.2 Keputusan Sukan MASUM I
Temasya Sukan MASUM (Antara
Universiti/If'T Malaysia) Peringkat Per-
tama di UTM, Sekudai pada 16 - 19 Sep-
tember 1990. Kontigen UPM berjaya
menjadi JOHAN dalam empat (4) jenis
sukan dan memperolehi dua (2) Naib
Johan daripada sebelas (11) jenis sukan
yang dipertandingkan.
2.3 Keputusan Sukan MASUM II
Dalam Temasya Sukan MASUM
Peringkat Kedua di Universiti
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Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 30
Januari 1991 hingga 2 Februari 1991.
Kontigen UPM berjaya menjadi Johan
dalam tujuh (7) acara dan memperolehi
Naib Johan dalam dua (2) acara daripada
dua belas (12) jenis sukan yang dipertan-
dingkan.
3. November, Disember 1990 Hingga Mac
1991
3.1 Sukan Universiti ASEAN telah
berlangsung di Bandung, Indonesia dari
10 hingga 18 November 1990 di mana
beberapa atlit UPM turut mengambil
bahagian dalam sukan tersebut.
3.2 Sukan Antara Kolej Kediaman
telah berlangsung mulai dari awal bulan
Disember 1990 dan tamat pada awal
bulan Februari 1991. Sebanyak 23 acara
permainan dipertandingkan di mana
acara-acara terse but dijalankan secara
berperingkat-peringkat (MODUL).
3.3 Pasukan Tae Kwon Do UPM.
telah muncul sekali lagi sebagai Johan
buat kali yang keempat dalam Kejohanan
Tae Kwon Do MASUM yang ber-
langsung pada 28 J anuari .hingg 2
Februari 1991 di Universiti Kebangsaan
Malaysia, Bangi.
3.4 Pasukan Bolasepak dan Bola
Jaring UPM telah menjuarai kedua-dua
permainan tersebut dalam Kejohanan
Liga MASUM yang telah berlangsung
pada 2 Februari 1991di Kampus Univer-
siti Kebangsaan, Bangi.
4. Anugerah
UPM telah mengadakan Majlis Anugerah
Lencana Sukan 1990/91 kali ke Xl pada hari
Khamis 14Mac 1991jam 8.00 malam bertem-
pat di Dewan Besar, UPM. Tujuh (7) Of<t?g
atlit UPM telah dianugerahkan Lencana Biru
Universiti - Lencana Tertinggi manakala
anugerah Olahragawan disandang oleh Sar-
dara Mohd. Safuan b. Hj. Mohd. Taib serta
an uger ah Olahragawati disandang oleh
Saudari Chung Pit Jin. Peranugerahan ter-
sebut telah disampaikan oleh pihak Universiti
kepada ahli-ahli sukan yang aktif dan mem-
punyai pencapaian yang mengkagumkan.
Pusat Kesihatan Pelajar
Pusat Kesihatan Pelajar menerima sejumlah
35,233 kedatangan pesakit untuk tahun 1990
(30,433 kedatangan di Klinik Perubatan dan
4,800 di Klinik pergigian). Lima mobiditi
utama kedatangan pesakit di Klinik
Perubatan ialah penyakit pernafasan, penyakit
kulit, kecederaan, penyakit urat saraf dan
penyakit pemakanan. Di Klinik Pergigian 5
sebab utama kedatangan ialah tampalan kekal,
tamp alan sementara, scaling dan polishing,
cabut gigi dewasa dan cabutan gigi susu.
Seramai 423 orang pesakit telah dirujuk ke
Hospital Daerah/Hospital Universiti dan 95
daripadanya telah dimasukkan ke dalam wad.
Di wad Pusat Kesihatan Pelajar UPM seramai
78 orang telah dimasukkan disebabkan oleh
penyakit berjangkit. Sebanyak 176 pem-
bedahan kecil dan 2,174cucian luka dilakukan.
Ujian penyakit yang telah dapat dibuat ialah
1626ujian darah dan air kencing, 524x-ray dan
45 ujian electrocardiogram 2,218 orang men-
dapat suntukan pelalian dan 447 orang men-
dapat rawatan fisioterapy.
Lain-lain Perkhidmatan
Kakitangan Pusat Kesihatan Pelajar terlibat di
dalam 25 aktiviti yang memerlukan 'standby'
Pertolongan Cemas kegiatan, 150 jam dalam
ceramah pendidikan kesihatan, 18 kali
pemeriksaan asrama dan kantin dan 4 kali
smburan nyamuk di seluruh kawasan kampus.
PEMBANGUNAN
Projek yang telah siap:
Serdang
1. Bangunan tambahan Fakulti Sains
Makanan dan Bioteknologi.
2. Bangunan Fakulti Pengajian Pendidikan.
3. Bangunan Matematik dan Sains Kom-
puter.
4. Bangunan Sains Daging Fakulti Kedok-
toran Veterinar dan Sains Peternakan.
5. Bangunan Setor Jualan Ladang.
Port Dickson
6. Komplek Pusat Oseanografi dan
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marikultur Fakulti Sains Perikanan dan
Sains Samudera.
Projek-projek yang sedang dilaksanakan:
Serdang
1. Projek Kolam Renang.
2. Trek sintetik 400 meter.
3. Gelanggang Tenis ( 8 unit)
4. Pavalion dan Bilik Persalinan
5. Markas Tambahan PALAPES
6. Dewan Makan Tambahan P.P.P.L.
7. Unit Studio Landskap
8. Kolej Kediaman Pelajar ke 10





Prof. Mohd. Zain Karim (hingga 7 Mac 1991)
Dr. Wan Sulaiman Wan Harun
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
Jabatan Katetegori Kategori Kategori Kategori
A B C D
Pejabat Dekan 2 - 7 7
Agronomi dan Hortikultur 34 1 29 6
Pengajian Pembangunan Manusia 27 2 25 7
Perlindungan Tumbuhan 20 2 22 10
Sains Tanah 21 3 30 23
Jumlah 104 8 113 53
Jumlah Besar 278
PERLANTlKAN BARU
Seramai seorang Pensyarah, seorang Tutur, 3




Seramai 4 orang Pensyarah telah meletakan
jawatan, 3 orang telah bersara dan seorang telah
tamat tempoh kontrak.
CUTIBELAJAR
Seramai 21 orang Pensyarah sedang mengikuti
program Ph.D. di dalam dan luar negara.
PERKARA AKADEMIK
Ijazah Lanjutan
Seramai 50 orang pelajar sedang mengikuti
Ijazah Lanjutan di Fakulti ini iaitu 17 orang
Ph.D. dan 33 orang M. Agric. Sc.
PENYELIDIKAN
1. Prof. Madya Dr. Sharifuddin Hj. abd.
Hamid: Potensi Tanaman Eksotika dan
Tanaman Rendahguna sebagai Tanaman
Komersial (2).
2. Prof. Madya Khalip Abdul Raffar: Pen-
geluaran Tanaman Menerusi Beberapa Sistem
Tanpa Tanah (4)
3. Prof. Madya Dr. Mohammad Md. Ali:
Kawalan Bersepadu Penyakit-penyakit Cap-
SICum spp. (6).
4. Prof. Yap Thoo Chai: Pembaikan
Tanaman: Jagung-Keledek (8).
5. Dr. Azizah Hashim: Kawalan Perosak
Tanaman yang berkesan untuk Pengeluaran
Hasil Koko yang Bermutu (3).
6. Prof. Madya Dr. Mohd. Yusof Hussein:
Agroecosystem Management of Plantation
Crops (3).
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7. Prof. Dr. Mohd. Zain Abd. Karim: Kajlan
Pembaikan Pengeluaran dan amalan Lepas
Tuai pada berbagai Jenis Buah-buahCan
Tropika (13).
8. Prof. Madya Dr. Cheali Chooi Hwa: Pen-
geluaran Varieti-varieti Kacang Tanah (Arachis
hypogaea) BerhasilTinggi dengan Keperluan
Input Minimum (3).
9. Dr. Syed Mohamed Zain S. Hasan:
Genetik Solanum Melongena L Kompleks (3).
10. Prof. Madya Dr. Sharifuddin Abd.
Hamid: Sifat, Pencirian dan Pen~urusan Tanah
Asid Terluluhawa Pesat (Ultlsol dan Ok-
sisol) (4). .
11. Prof. Madya Dr. Wan Sulaiman Wan
Harun: Pemuliharaan Tanah dan Air pada
Tanah Guram (3).
12. Prof. Madya Dr. Shamsuddin Jusop:
Kajian Pedologi dan Kimia Tanah Organik dan
Asid Sulfat di Malaysia (4).
13. Prof. Madya Dr. Zulkifli Hj. Shamsuddin:
Pembaikan keadaan Fizik dan Biologi Tanah
Berpasir untuk meningkatkan Hasil Tanaman
(3).
14. Prof. Madya Dr. Zulkifli Rj. Shams uddin:
Peningkatan Nitrogen Biologi- Sumbangan
Rhizobium dalam Tumbersaran Kekacang Ber-
simbiosis (4).
15. Dr. Makhdzir Mardan: Penyelidikan dan
Pembangunan dalam Perlebahan (10).
16. Dr. Surjit Singh: 'Simulation Modelling',
Kajian Nutr ien dan Perosak bagi Sistem
Penanaman Berasaskan Padi (3).
17. Prof. Madya Dr. Mohd. Yusof Hussein:
Integrated Pest Management under Small Farm
Agroecosystem (3).
18. Norazam Shuib: Kajian Perancangan
Ekologi Landskap (1).
19. Dr. Saleh Kadzimin: Kajian Genetik dan
Fisiologi sehubungan dengan Pembiakan dan
Tabii Pembungaan Tanaman Hiasan Terpilih
(2).
20. Prof. Madya Dr. Abd. Razak: Develop-
ment of Underutilized Agro-based Fibers (2).
21. Dr. J ariah Masud: Pembangunan
Keluarga dan Penggunaan Sumber (2).
PENERBITAN
1. Aziz, M.A., Chand, P.K., Power, J.B. dan
Davey, M.R. (1990). "Somatic Hybrids Between
the Forage Legumes Lotus corniculatus L. and
L. tenuis Waldst et Kit". J. Exp. Bot. 41(225),
471-479.
.2. Aziz, M.A., Chand, P.K., Power, J.B. dan
Davey, M.R. (1990). "Transformation of Lotus
Species Using an Ri Plasmid Vector", kertas
kerja di International Workshop on biotechnol-
ogy and Crop Improvement in Asia, 3-7 Disem-
ber 1990, ICRISAT, India. p.7.
3. Ahmad Tajudin J. dan Mohd. Razi I. 1990.
"Growth and Yield ofNFT-grown as Influenced
by Different Solution Concentration", kertas
kerja di International Hydroponic Seminar of
Hydroponic Culture of High Value Crops in
Tropics, 25-27 November 1990, UPM. (Vol. II).
4. AbdullahAl-HadiHj.MuhamedandM.T.
Mohd. Nasir (1991). "Self-Esteem and Initial
Drug Use: A Comparative Study between
Users and Non-Users Amon& Malay Adoles-
cents in Peninsular Malaysia, PERTANIKA,
14(1) 1-7.
5. Abdullah Al-Hadi Hj. Muhamedjll~ohd.
Nasir Mohd Taib, Ahmad Hariza Has' dan
Noor Azmawati Yusuf (1990). "Relationship
between Selected Maternal Factors ana
Childrearing Practices", Malaysian Journal of
Family Studies, 2, p.l-13.
6. Abdullah Al-Hadi Hj. Muhamed, Husna
Sulaiman, Siti Nor Yaacob dan Muthamilarasy
Sinnan (1990). Secondary Abuse among Wives:
Selected Resources and Cohabitational
Period", Malaysian journal of Family Studies,
2. p. 46-56.
7. Abdullah Al-Hadi Hj. Muhamed and
Mohd. Nasir Mohd. Taib (Reviewed and ac-
cepted for publication, Vol. 38, 1990/91 issue).
"Social Factors ASSOCiated with the Develop-
ment of Initial Drug Use Behaviour among
Adolescents; A Comparative Study between
Users and Non- Users, Jurnal Akademia, 23 pp.
8. Abdullah, C.T.~ Y.M. Khanif dan A.M.
Mokhtaruddin (1991). "Nutrient Leaching in a
Bris Soil Amended with Palm Oil Mill Cake".
Soil Science Conference of Malaysia 1991.
MSSS, Genting Highland.
9. Abdullah Al-Hadi Hj. Muhamed, Ariffm
Nopiah dan Mohd. Nasir Mohd. Taib.
(Reviewed and accepted for publication, Bil. 6
Menggunakan Dadah: Program-program Pen-
cegalian Awalan Penggunaan Dadah di
Peringkat Sekolah", Jernal Pendidikan Guru,
27pp.
10. Abdullah Al-Hadi Hj. Muhamed, Mohd.
Nasir Mohd. Taib dan Ahmad Hariza Hashim
(1991). "Mencegah Remaja daripada
Menggunakan Dadah: Program-program Pen-
cegahan Awalan Penggunaan Dadah di
Peringkat Masyarakat", Jernal Kebajikan
Masyarakat, 12(12), p. 6-14.
11. Abdullah, N .., Hamzah, A., Ramli, J.,
Mardan, M. (1990). Identification of Nasanov
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Pheromones and the Effects of Synthetics
Pheromones on the Clustering Activity of the
Asiatic Honeybee (Apis cerana) Pertanika (ac-
cepted).
12. Azizah Chulan H. (1990). Effect of Fer-
tilizer and Encomycorrhizal Inoculum on
Growth and Nutr ie nt Uptake of Cocoa
(Theobroma cacao L.) Seedlings. Biology and
Fertility of Soils (In press).
13. Aminuddin, H. dan AS. Kamal (1990).
Evaluation of Soil S Extractants and their
Relationships with S Uptake by Oil Palm.
Proceedings Seminar and 10th. meeting on
standardization of soil, plant and fertilizer
analysis in Malaysia and their interpretation.
Kuching, 1990.
14. Aminuddin,.l H., T.Y. Ku Arif and GJ.
Blair (1990). Efficiency of S Fertilizer as Af-
fected by Methods Rates and Timing of Ap-
plication on Rice with the use of S-35 isotope.
Proceeding Persidangan Teknologi Nuklear,
U.KM. Bangi.
15. Aziz H. Chulan T.G. Shaji and Z.A
Christine. (1990). Interactions of Mycorrhizal
Fungi with Root Pathogen of Cocoa. In Current
Trends in Mycorrhizal Research (Bushan L
Jalali and Chand, H (eds.) pp. 78-79.
16. Chin H.F. (1990). "Storage of Recal-
citrant Seeds: Past Present and Future". In
Tropical Tree Seed Research ed J.W. Turnbull.
No. 28, 89-92.
17. Chin H.F. (1990). "Hibiscus Garden -
Towards Gerrriplasm Conservation" kertas
kerja di International Conference and Exhibi-
tion on Orchids, 22-28 Ogos, 1990, Kuala Lum-
pur. (In press).
18. Cheah, CH. dan Mohd. Rafii Hj. Yusof.
"The Evaluation Genetic Potential of the
Mutant Mat jan Gamma 20. Proc. International
Symposium on the Contribution of'Plant Muta-
tion Breeding to Improvement", 18-22Jun 1990,
Vienna, Austria. (In press).
19. Cheah, CH., Tan, N.H. dan Khor, H.T.
"Oil and Protein Compositions of A Groundnut
(Arachis hypogae L.) Mutant Mat jan Gamma
20. Proc. Malaysian Biochem. Soc. Conf. 15
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1. Application of Computer Modellint in
Forest Plantation disampaikan oleh En. im
Kee Leng pada 18 Oktober 1990.
2. Penglihatan Pengusaha Burniputra Dalam
Industri Perkayuan di Malaysia disarnpaikan
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18. Wan Sabri, W.M.: Sustainable Develop-
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FAKULTI KEDOKTORAN VETERINAR DAN SAINS PETERNAKAN
DEKAN
Prof. Dr. Hj. Abdul Latif bin Ibrahim
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
JABATAN KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI
A B C D
Pejabat Dekan 2 1 6 8
Jab. Sains Peternakan 22 3 21 22
Jab. Pathologi dan Mikrobio- 16 4 17 11
biologi Veterinar
Jab. Pengajian Klinikal 14 6 3 11
Veterinar
Jumlah 54 14 47 52
J umlah Besar 167
Perlantikan Baru
Seorang Pensyarah dan 3 Tutor dan seorang
Pembantu Am Rendah dilantik.
Perletakan Jawatan
Dua orang pegawai meletak jawatan.
Cuti Belajar
Dua orang Pensyarah dan 3 orang Tutor sedang
melanjutkan pelajaran.
Seorang pensyarah sedang bercuti sabatikal di
University of California, Davis.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Ijazah Lanjutan
Seramai 6 orang mengikuti program Ph.D. (4 di
UPM dan 2 di luar riegeri) dan 4 orang men-
gikuti program MSc. diUPM.
Seramai 10 oran_g pelajar mengikuti Ijazah Lan-
jutan di JPMV (IPh.D. dan 3 M.Sc.).
Pemeriksa Luar
1. Prof. N. T. Gorman telah bertugas di
J abatan ini.
2. Prof. D.L. Dungworth daripada University
of California, U.S.A.
PENYELIDIKAN
1. Dr. Aziz Saharee: Studies on haemor-
rhagic septicaemia in cattle and buffaloes.
2. Dr. Aziz Saharee: Causes of mortality in
young rununants.
3. Dr. Bashir Ahmad: Anhydrosis in horses.
4. Dr. Bashir Ahmad: Management and dis-
eases in horses.
5. Dr. Bashir Ahmad: Radiogradphic survey
of fetlock joint ing working polo ponies.
6. Dr. Fatimah Iskandar: Studies on neona-
tal diarrhoea in ruminants.
7. Dr. Fatimah Iskandar: Diseases of sheep.
8. Dr. Gurmeet Kaur Dhaliwal: Retrospec-
tive study of case records on post-operative
complication in ovariohysterectomised cats and
dogs.
9. Dr. Henry Too: Neonatal Calf Diarrhoea.
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10. Prof. M.R. J ainudeen: Diagnostic
ultrasound for pregnancy diagnosis.
11. Prof. M.R. J ainudeen: Embryo transfer
in goats and buffalo.
12. Dr. Kalthum Hashim: Masalah pen-
gurus an dan kesihatan anjing dan kuda.
13. Dr. Nadzariah Cheng: Studies on the cat
liver fluke Platynosomum fastosum.
14. Dr. Nadzri Salim: Epidemiological
modelling of haemorrhagic septicaemia in cattle
and buffaloes.
15. Dr. Nadzri Salim: Epidemiological
modelling of Newcastle Disease in poultry
flocks.
16. Dr. Nadzri Salim: Studies on disease and
mortality in goats and sheep in the Hulu Langat
District.
17. Abdul Latif Ibrahim: Vaccination of vil-
lage chickens in Malaysia against Newcastle dis-
ease. Supported by a grant from the Australian
Center for International Agriculture Research.
18. Abdul Latif Ibrahim: Arplication of
Genetic engineering in anima 'health and
Production IRP A.
19. Abdul Latif Ibrahim: Animal Biotech-
nology (MPKSN).
20. Abdul Rani Bahaman: Epidemiology of
leptospiral infection in Domestic Animals in
Malaysia.
21. Abdul Rani Bahaman: The Ser o-
Epidemiological studies of Brucellosis in Cattle
and Buffaloes in Malaysia.
22. Abdul Rani Bahaman: Detection of the
Immunogenic Components of Pasteurella mul-
tocida and P. haemolytica.
23. Awang I.P.R.: Biologi molekul virus
berkepentingan veterinar.
24. Awang I.P.R.: The role of
paramyxoviruses in mixed infections of
respiratory diseases in poultry.
25. Awang I.P.R.: Characterization of avian
paramyxovirus.
26. Mohd. Shah Abdul Majid: Studies on
mycoplasma infections in chickens.
27. Mohd. Zamri-Saad: Aetiological Studies
on pneumonia of sheep and goats.
28. Mohd. Zamri-Saad: Contagious ecthyma
of sheep and goats.
29. Mohd. Zamri-Saad: Studies on sarcoptic
mange of goats.
30. Mohd. Hair Bejo: Chronic Copper
Toxicity in Palm Kernel Cake (PKC) loaded
sheep.
31. Rasedee Abdullah: The effect of
nephrotic syndrome on blood coagulation as-
sociated mechanisms.
32. Rehana A Sani: Bionomics of the free-
living stages of trichostrongyles.
33. Rehana A Sani: Anthelmintic resistence
in small ruminants.
34. Rehana A Sani: Trypanosomiasis in
large ruminants.
35. Rehana A Sani: Goat health and hus
bandary.
36. Saleha, AA: Psychrotrophic bacteria in
raw and pasteurized milk.
37. Shaik Mohd. Amin Hj. Babjee: Survey of
Parasites of aviary birds.
38. Shaik Mohd. Amin Hj. Babjee: Be-
haviour of the red jungle fowl.
39. Shaik Mohd. Amin Hj. Babjee: Tick
Resistance: Studies of tick lesions in the skin of
Kedah-Kelantan cattle.
40. Sheikh-Omar, AA: Etiologic studies of
Pneumonia in sheep & goats.
41. Ungku Chulan U. Mohsin: Diagnoses of
poultry disease of livestocks using im-
munoperosidase staining technique.
42. Dr. Abdul Salam Abdullah: Signal grass
(Brachiaria decumbens) Toxicity in Sheep.
43. Dr. Abdul Salam Abdullah: Increasing
Livestock Productivity Through Nutritional Im-
provement.
44. Dr. Mohamed Ali Rajion: Nutritional
and Immunological status of neonatal
sheep!Brachiaria decumbens toxicity in sheep.
45. Dr. Tengku Azmi Tengku Ibrahim:
Semen quality and reproductive functions of the
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and M. Parnwell (Ed.) Margins and
Minorities. the Pheriperal Areas and Peoples
of Malaysia. Hull University Press, Hull.
100. Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali,
Mohd. Majid Konting & Mohamad Hassan
Abdul Rahman. 1990. Pola Penggunaan Per-
pustakaan oleh Pelajar-Pelajar di Universiti
Pertanian Malaysia. Laporan Penyelidikan,
FPP.
101. Dr. Ghazali Basri. 1990. "Reaksi
Orang Kristian Terhadap Proses Islamisasi -
Satu tinjauan Umum", kerana seminar untuk
seminar, anjuran Institut Kajian Dasar
Malaysia pada 2 Jun 1990, Fakulti Pengajian
Pendidikan.
102. Dr.Ghazali Basri. 1990. "Pen-
jajahan Pemikiran dan Kesannya Ke Atas
Pembentukan Perinbadi dan Pengurusan",
kertas kerja di Bengkel Kursus Pegawai, an-
juran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada
5 Jun 1990, Fakulti Pengajian Pendidikan.
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103. Dr. Ghazali Basri. 1990. "Human
Rights: Islamic Perspectives", Kertas kerja di
forum Human Rights, anjuran Majlis Perun-
dingan Malaysia Agama-Agama di Dewan
Bandaraya pada 10 Disember 1990, Fakulti
Pengajian Pendidikan.
104. Dr. Ghazali Basri. 1990. "Budaya
Kepimpinan Pelajar", kertas kerja di Seminar
Kepimpinan Pelajar, anjuran Kolej Sultan
Zainal Abidin (KURZA) Kuala Terengganu,
pad a 24Disember 1990,Fakulti Pengajian Pen-
didikan.
105. Dr. Ghazali Basri. 1990. "Religious
Harmony and National Unity", kertas kerja
untuk seminar,anjuran Professors World
Peace Academy pada 24 Februari 1991,Fakulti
Pengajian Pendidikan.
106. Dr. Ghazali Basri. 1990. Where Are
Our Youths Heading to? Some Thoughts in
Utilizing Youth For Development, kertas kerja
bersama Dr. Abd. Halin Hamid dalam Inter-
national Seminar on Human Ecology and
Development, anjuran UPM & IKD Malaysia
pada 12 Mac 1991, Fakulti Pengajian Pen-
didikan.
107. Dr. Ghazali Basri. 1990. "Perban-
dingan Agama dan Perkembangan Gerakan
Kristianisasi di Malaysia", kertas kerja di
Bengkel Kursus Latihan Jurulatih Program
Komuniti, anjuran Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan pada 4 Mac 1991,
Fakulti Pengajian Pendidikan.
108. Dr. Ghazali Basri. 1990. Islam dan
Permasalahan Masyarakat Majmuk di
Malaysia", kertas kerja di Sirnposium Generasi
Muda dan Cabaran Abad Ke 21, anjuran
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ber-
tempat di Kuching Sarawak pada 6 Mei 1991,
Fakulti Pengajian Pendidikan.
109. Dr. Ghazali Basri. 1990. "Konsep
Kepimpinan Dalam Islam", kertas kerja di
Konvokesyen Pelajar-Pelajar Islam ill Pantai
Timur, anjuran Dewan Tertinggi Pelajar Kolej
Agama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) di
Kuala Terengganu pada 24 Mei 1991, Fakulti
Pengajian Pendidikan.
110. Dr. Abd. Halin Hamid. 1991.
"Where Are Our Youths Beading to? Some
. Thoughts in Utilizing Youth for Develop-
ment", kertas kerja (bersama Dr. Ghazali
Basri) dalam International Seminar on Human
Ecology and Development, anjuran UPM &
Institut Kajian Dasar Malaysia, Serdang pada
10-12Mac 1991,Fakulti Pengajian Pendidikan.
111. Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali.
1991. "Pengurusan Kemudahan Sekolah Ter-
masuk Pusat Sumber Pendidikan", kertas
kerja di Seminar membincang dapatan,
rumusan dan cadangan kajian-kajian di bawah
Pinjaman Bank Dunia Ke 8,Kementerian Pen-
didikan Malaysia di Ramada Renaissance
Melaka pada 24-28Februari 1991,Fakulti Pen-
gajian Pendidikan.
112.
Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali. 1991.
"Towards the Development of Personnel: a
Proposal for Curriculum Design", kertas kerja
(bersama Dr. Halirnah Ahmad) dalam semi-
nar Human Ecology and Development, an-
juran UPM dan Institut Kajian Dasar, illUPM
pada 12 Mac 1991, Fakulti Pengajian Pen-
didikan.
SEMINAR
1. Seminar cum Workshop on The
Process Approach to the Teaching of Writing,
diadakan pada 14-16Jun 1990.
2. Kur sus Pengurusan dan
Penyelenggaraan Makmal Bahasa, diadakan
pada 3-7 Disember 1990.
3. Simposium Sehari: Pendidikan ke
Arah Kecemerlangan sempena Hari Fakulti
Pengajian Pendidikan, diadakan pada 17
Januari 1991.
4. Seminar Peningkatan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah-
sekolah Rendah Daerah Hulu Langat,
diadakan pada 4 Mei 1991.
5. International Seminar on Human Ecol-
ogy and Development, anjuran UPM & IKD
Malaysia pada 29-31Mei 1991.
6. Bengkel Penterjemahan Buku - anjuran
Dewan Bahasa dan Pustaka - Jabatan Sains
Kemasyarakatan, UPM pada 29-31 Mei 1991.
7. Seminar Pendidikan Jasmaru dan Sains
Sukan Menjelang Tahun 2000 Untuk guru,
pensyarah Maktab dan Universiti, pegawai
Kementerian Pendidikan, KBS dan MSN
diadakan pada 28-29 Sept. 1990 di PPPL,
UPM.
8. Seminar Kaunseling Dalam Agensi
Dan Korporat Untuk Staf Berbagai Agensi





Prof. Madya Dr.Mohd. Zohadie Bardaie
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
Jabatan Kategori Kategori Kategori Kategori
A B C 0
Pejabat Dekan 2 1 10 11
Kejuruteraan Awam 21 - 7 5
Kejuruteraan Pemproses 8 - 4 3
Kejuruteraan Kuasa dan Jentera 8 - 5 6
Kejuruteraan Perladangan 7 - S 2
Kejuruteraan Elek/Komputer 16 - 6 4
Kejuruteraan Mek/Sistem 13 - 8 4
Jumlah 75 1 45 35
Jumlah Besar 156
Perlantikan Baru
Serarnai 4 Pensyarah, 3 orang Thtor dan 3
orang Juruteknik telah dilantik.
Perletakan Jawatan
Serarnai 2 orang Pensyarah telah rneletak
jawatan.
Cuti Belajar
Seramai 22 orang Pensyarah sedang mengikuti
kursus di luar negeri (Ph.D. 20, Master 2).
PERKARA AKADEMIK
Ijazah Lanjutan
Seramai 22 orang pelajar mengikuti ijazah lan-
jutan iaitu Ph.D. - 8, Master Sains - 19.
Pemeriksa Luar
1. Prof. Ronald Mc Caffer dari University
of Loughborough, United Kingdom (Kej.
Awam dan Alam Sekitar).
2. Prof. A.K. Kochhar dari Universiti of
Bradford, United Kingdom (Kej. Mek/Sis-
tern).
3. Prof. David John Creasey dari Univer-
sity of Birmingham, United Kingdom (Kej.
elek/Komp).
4. Prof. Robert M. Peart dari University of
Florida, Amerika Syarikat (Kej. Pertanian).
PENYELIDlKAN
1. Prof. Ir. Dr. S.A. Salam: Prestressed
Concrete.
2. Dr. Abd. Aziz Zakaria: sistem Pen-
gairan Paip Tertebuk.
3. Dr. Abd. Aziz Zakaria: Mini Sprinkler
for Upland Crops.
4. Dr. Amin Mohd. Soom: Trickle Irriga-
tion on Tin Tailing.
5. Dr. Amin Mohd. Soom: Pengangkutan
Bahan Kimia dalam Air Pengairan.
6. Kwok Chee Yan: Studies on the Con-
sumptive Use of Padi.
7. Kwok Chee Yan: Effect ofWater on the
Strength of Padi Soils.
8. Kwok Chee Yan: Abandoned Padi
Land - A Study of Moisture Movement and
Distribution for the Implmentation of Upland
Irrigation.
9. . ~wo~ Chee Yan: Analysis of Frequen-
cy Distribution of the Intensity of Rainstorms.
10. . Dr. Lee Teang Shui: Investigation of
optimal Furrow Irrigation Strategies for
Lowland Crops.
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11. Mohamed b. Daud: Development of
Design Criteria and Water Scheduling Models
for Padi Irrigation.
12. Prof. S.A. Salam: Prestressed Hollow
Beams.
13. Prof. S.A. Salam: Application of
Bamboo and Oil Palm Clinker in Lightweight
Reinforce Concrete Beams.
14. Prof. S.A. Salam: Shear Strength of
Prestressed Concrete Beams with Triangular
Web Openings - Computer Analysis and Ex-
perimental Investigation.
15. Prof. Madya Dr. Mohd. Nordin
Ibrahim, Prof. Madya Dr. Hussain Mohd. Sal-
leh, Dr. Johari Endan: Analisis dan Penilaian
Proses dan Operasi Pcngeringan Pam Tern-
patan.
16. Prof. Madya Dr. Mohd. Nordin
Ibrahim, Encik Hishamuddin Jamaludin:
Pengeringan Dengan Kaedah Pengoptimuman
Dinamik Untuk Peningkatan Mutu Hasil Per-
tanian (Bijian Koko, Kopi).
17. Prof. Madya Dr. Hussin Mohd. Salleh,
Encik Hishamuddin Jamaludin, Prof.Madya
Dr. Mohd. Nordin Ibrahim, Encik Wan
Mohammad Hj. Abdullah: Penyejukan dan
Kemudahan Penyejukan Untuk Simp anan
Hasil Pertanian,
18. Prof. Madya Dr. Mohd. Nordin
Ibrahim, Encik Nordin Endut, Dr. Johari
Endan: Investigation On The Effect of
Climatic Factors On Livestock Performance In
Climatic Chamber.
19. Encik Nordin Endut, Prof. Madya Dr.
Mohd. Nordin Ibrahim, Dr. Johari Endan:
Basic Criteria for Optimum Livestock Hous-
ing Systems.
20. Encik Hishamuddin Jamaluddin:
Kaedah Ringkas Untuk Merekabentuk Proses
Kromatografi Ganjakan.
21. Prof. Madya Dr. Mohd. Nur Ahmad:
An Innovative Method to Produce Cocoa Pow-
der For Small-Scale Industries.
22. Prof. Madya Dr. Mohd. Nur Ahmad:
Automation of Palm Oil Clarification Opera-
tions.
23. Prof. Madya Dr. Nur Ahmad: Role of
Chemical- Mechanical Processes in Leaching
Starch Granules From Sago.
24. Dr. Mohd. Zohadie Bardaie: Vibra-
tional Characteristics of Malaysian Fruits.
25. Dr. Mohd. Zohadie Bardaie:
Dynamic analysis of Soil-Tractor - Trailer In-
teraction During Transportation.
26. Nor Mariah Adam: Piawai Buah
Masak Berdasarkan Sifat Kejuruteraan untuk
Operasi Ladang Kelapa Sawit yang ber-
tepatan.
27. Rimfiel Janius: Design and Construc-
tion of A Coffee Depulper.
28. Muhammad Salih Hj. Ja'afar: Pepper
Detericating for White Pepper Processing.
29. Muhammad Sa!ih Hj. Ja'afar: Design
and Construction of Cocoa Pod Breaker and
Separator.
30. Kamarudzaman Aribi: To Design Air
Blast Sprayer For Cocoa Plantation.
31. Kamarudzaman Aribi: To Study the
Physical, Mechanical and Reological Proper-
ties of Cocoa Pod.
32. Dr. Azmi Yahya: Sistem Pengum-
pulan Data Berpangkalan Mikro komputer
Untuk Trantor.
33. Dr. Barkawi Sahari: Analisis Kean-
jalan -Keplastikan dan pemindahan haba kom-
ponen dan bahan kejuruteraan.
34. Encik Baharuddin Hitam: Vibration
~alysis of Vehicle Frame.
35. Dr. Bohanuddin Mohd. Ali:
Rangkaian Komputer Setempat.
36. Encik Isa Mansor: Analisa dan
Rekabentuk Terautomatan Kamiran Skala
Besar (VLSI).
37. Encik Megat Mohd. Hamdan Megat
Ahmad: Manufacturing Planning and Control
System.
38. Puan Napsiah Ismail: Automation
and Information.
39. Encik Adznir Mokhtar: Computer
Aided Design Manufacturing and Quality
Control.
40. Encik Radin Umar Radin Suham:
Formulasi lapisan Hans Bagi permukaan
Lebuhraya laju di Malaysia.
41. Encik Ahmad Rodzi Mahmud: Ex-
pert System for Route and Site Location.
42. Prof. Abang Abdullah Abang Ali:
Low-cost housing.
43. Mohd. Razali Abdul Kadir: Building
System.
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44. Encik Ahmad Jusoh: Kajian Sistem
Rawatan Air Sisa Industri dan Pertanian.
45. Dr. Azni Hj. Idris: Kajian Penskalaan
- naik dan permodelan Sistem Aerobik dan
Anaerobik.
46. Encik ahmad Jusoh: Mengkaji
Perstasi Penvas Dua, Media Butiran Arang
Tempurung Kelapa Sawit dan Pasir.
47. Dr. Fakhru'l-Razi Ahmadun:
Ultrafiltration for biomass retention in
anaerobic waste water treatment.
48. Dr. M.S. Subrahmanyam: Bearing
Capacity of footings on reinforced earth.
PENERBITAN
1. Ahmad Rodzi Mahrnud. 1990. "A bit
on GIS", UPM Eng. Review, No.2 1989/90.
2. Shattri, Fakhru'l Shattri dan Ahmad
Rodzi. 1990. "Remote Sensing and GIS in
Engineering Curriculum at the U~M",
Abstract in the Jurnal of Water Resources
Management (Issue 4/4/1990).
3. Shattri, Fakhru'l, Shattri dan Ahmad
Rodzi. 1990. "Remote Sensing and GIS
Education in Engineering at the Universiti
Pertanian Malaysia", Rhodes Symposium on
Modern Trends of Education in Photogram-
me try & Remote Sensing, Greece.
4. Ahmad Rodzi dan Saufe. 1991.
"Towards the development of GIS in Malaysia"
- Implementation of Electric Mapping net-
work, Brno GIS'91 Conference, Czechos-
lavakia.
5. Mohd. Rashidi Bakar, c.v, Kwok, Faz-
lil Ilahi dan Abdul Munir. "Standardisation of
Cone Penetrometer Readings For Padi Soils".
Proceedings of Asia Pacific Regional con-
ference on Engineering for the Development
of Agriculture (UPM 5-7 Jun 1990).
6. Lee Teang Shui. 1990. "Some Proper-
ties of Bamboo for Consideration as Ferroce-
ment Reinforcements". Journal of
Ferrocement Vol. 20No. 2 April 1990.
7. Lee Teang Shui. 1990. "Investigating
Basic Infiltration Rate in a Furrow. Con-
ference on Agricultural Engineering 11 - 14
Nov. 1990, University College of Southern
Queensland, Toowoomba, Quensland,
Australia.
8. Amin, M.S.M. 1990. "Supplemental Ir-
rigation by Low- head Microirrigation System".
Paper presented at the Asia-Pacific Regional
Conference on Engineering for the Develop-
ment of Agriculture, APCEDA UPM 5-7 Jun
1990. Also in Conference Proceedings pp 160-
170.
9. M.S.M. Amin. 1990. "Sistem Mik-
ropengairan". Risalah Pengembanga~ se~-
pena Pameran Hari Konvokesyen di Bukit
Expo UPM.lO.
10. A.A. Zakaria dan M.S.M. Amin.
1990. "Teaching and Research in Upland Ir-
rigation at UPM" Paper presented at the Col-
loqium on Upland Irrigation in Malaysia.
Also in Colloqium Proceedings.
11. M.S.M. Amin. 1991. "Micro irrigation
Design for Agromaju Sdn. Bhd. Fruit Orchard.
Consultant Report submitted to the Board of
Directors of Agromaju Sdn. Bhd., Johor
Bharu.
12. Azni Idris, Ahmad Jusoh, M.S.M.
Amin. 1991. "ElA Report on Nilai Industrial
Park". Lankhorst Envt. Services.
13. Mohd. Nordin Ibrahim, Kwok Chee
Yan, Azmi Yahya, Nordin endut. "Proceeding
of Asia-Pacific Regional Conference on En-
gineering for the Development of Agriculture.
14. Salam, S.A. June 1991. "Punching
Failure of Bamboo Reinforced Slabs", Journal
of the Institution of Engineers.
15. Salam, S.A. "A Text Book on The
Design of Prestressed Concrete Structures
According to BS 8110: 1985, Faculty of En-
gineering, UPM, 320 pages, 1991. ISBN 976-
960-020-3.
16. Salam, S.A. "Structural Applications
of Bamboo", Journal of the Institution of En-
gineers, Malaysia, Bil. 45. 1990.
17. Salam, S.a. "Construction Materials
from Agricultural and Forest Wastes", Re-
search Report submitted to the Ministry of
Housing and Local Government, Dec. 1990.
18. Mohd. Nordin Ibrahim, Kwok Chee
Yan, Azmi Yahya, Nordin Endut (ed.) "En-
gineering for the Development of Agriculture:
Proc. of Asia-Pacific Regional Conference", 5-
7 Jun 1990, UPM, Serdang, Selangor.
19. Nor Mariah Adam dan Mohd. Nur
Ahmad. "Cocoa Bean shell As A Potential
Energy Source For Pro coasting of Cocoa Nibs.
Proceedings, Asia-Pacific Regional Con-
ference On Engineering For The Development
of Agriculture. UPM. June 1990.
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20. Yahya, A. 1990. "Fuel Properties of
Methyl Soyate and Methyl Tallow Esters".
Pages 529-542 in M.n. Ibrahim et al. Asia-
Pacific Regional Conference on Engineering
for The Development of Agriculture. UPM,
Serdang 1990.
21. Abang abdullah, A.A. 1990. "In-
digenous Materials and Technology for Low
Cost Housing". Inaugural lecture, Universiti
Pertanian Malaysia, Serdang 30 August.
22. Abdul Halim Ghazali, Ahmad Jusoh
dan Megat Jo h ar i Megat Mohd. Noor.
"Groundwater Filtration by a rapid dual-
media filter", paper presented in the 2nd. In-
ternational Groundwater Conference, Kota
Bharu, Kelantan, June 1990.
23. Abdul Rahman Ramli, Rahman
Wagiran dan Shabudin Shaari. "Elektronik:
Litar dan Peranti" (Terjemahan), DBP Kuala
Lumpur.
24. Ahmad Jusoh dan Jchari Megat
Mohd. Noor. "Loji Rawatan Air Mini Simen-
fero", paper presented in National Seminar on
Ferrocement at UPM, January 1990.
25. Amin, M.S.M. 1990. Supplemental Ir-
rigation by Low-Head Microirrigation System.
Proc. APCEDA, Julai 1990, MSAEfUPM, Ser-
dang.
26. Anhar Suki, Azni Idris dan Megat
Johari M.M.N. "Performance of an upflow
anaerobic biofilter for treatment of PO ME,
Seminar Profrarn Bioteknologi Kebangsaan
Kedua, Merlin Inn Bukit Fraser, Nov. 5,61990.
27. Ayub Mohd. Som dan Azni Hj. Idris.
"Operation Manual for Dyeing Effluent Treat-
ment Plant at Unitex, Shah Alam 1990.
28. Azni Hj. Idris, Megat Johari Megat
Mohd. Noor, Ahmad Jusoh, Abdul Halim
Ghazali dan Anhar Suki. "Anaerobic Diges-
tion of PO ME using Uplow Biofilter Reactor",
paper presented in International Conference
on Water and Waste-water 1190, at Barcelona,
Spain, April 1990.
29. Azni Hj. Idris. "Current Technology in
the Treatment of Palm Oil Mill Effluent", Con-
gress of Malaysia Chemical Engineering Stu-
dents, Universiti Teknology Malaysia, Kuala
Lumpur, October 6,1990.
30. Azni Idris. "Current Trends in teh
Wastewater Treatment Processes", Newsletter
on Technology for Development, Vol. 8, No.2
1990 (UNESCO/FEISEAP).
31. Azni Hj. Idris, Fakhru'l-Razi Ah-
madun, Ahmad Jusoh dan Mohd. Rashid
Mohd. Yusof. Environmental Impact Assess-
ment Report on Jasma Quarry at Nyalas,
Melaka. 1990.
32. Borhanuddin Mohd. Ali. 1990.
"Electronic Engineering in UPM-Prospects
and Challenges", FORUM, Penerbitan Per-
satuan pegawai Akademik, UPM.
33. Borhanuddin Mohd. AI. 1990.
"Voice/data integration in packet switching
systems", UPM Eng. Rev., no. 2, pp 12-22.
34. Borhanuddin Mohd. Ali dan Adznir
Mokhtar. 1990. "Research and Development
Collaboration between University and In-
dustry", paper presented at International
Conference on University Industry Interac-
tion, Kuala Lumpur, 21-23 August, 1990.
35. Borhanuddin Mohd. Ali. 1990.
"Voice/Data Intergation over Local Area Net-
work and Experiment in UPM", paper
presented at Annual ASAIHL seminar on the
Impact of Modern Communication Technol-
ogy on ASAlHL Institution, Chi eng Mai,
Thailand.
36. Bujang Kim Huat, Ahmad Jusoh dan
Sukri Maail. Pengenalan Mekanik Tanah.
DBP, Kuala Lumpur 1991.
37. Fakhru'l-Razi Ahmadun dan Shattri
Mansor. "Remote Sensing and G.I.S. Educa-
tion in the Engineering Curriculum at the
Universiti Pertanian Malaysia, Symposium :
The Rhodes Symposium on Modern Trends in
Photogrammetry and Remote Sensing,
Rhodes Island, Greece, 13-16 Sept. 1990.
38. Fakhru'l-Razi Ahmadun. "Remote
Sensing and GIS Education at the Faculty of
Engineering, Universiti Pertanian Malaysia,
Journal: Water Rexources Management Vol.
4, No.4 December 1990, European Comm for
Water Resources Management Netherlands.
39. Fuad Abas. 1990. "Istilah
Kejuruteraan Dalam Kegiatan Ilmiah dalam
Seminar Kebangsaan Peristilahan dan
Penulisan Sains U~M, Pulau Pinang, pada 4
Mei 1990.
40. Fuad Abas. 1990. "Perspektif Tenaga
dalam Pemprosesan Kelapa Sawit". Seminar
Rangkaian Kebangsaan Penyelidikan Tenaga
Ke 5 USM, Pulau Pinang pada 23 Jun 1990.
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41. Fuad Abas. 1990. "Environmental
Perspectives of Energy Scenario in Malaysia".
Seminar on Energy and Environment, Tara
Hotel, Bangkok, Thailand, pada 27-30Novem-
ber 1990.
42. Megat Johari Megat Mohd. Noor,
Ahmad Jusoh dan Abdul Halim Ghazali. Con-
solidation of Information on Management
and Utilization of Oil Palm Waste, UPM Pub-
lisher, 1990.
43. Megat Johari, Azlan Aziz dan Radin
Umar. Effects of Cement-Rice Husk Ash
Mixture on compaction, Strength and
Durability of Melaka Series Lateristic Soil,
Journal of Institution Engineer Malaysia,
December 1990.
44. Mohd. Nur bin Ahmad. "Filtration of
Leached Sago Starch Granules as a Precon-
centrating Operation: Proc. Asia Pacific
Regional Conference on Energy for the Dev.of
Agriculture, UPM, Serdang, Malaysia, June
1990.
45. Mohd. Nur bin Ahmad. "Optimizing
Starch Granule Extraction using a Leaching
Prototype Machine: 4th. International Sago
Symposium, Kuching, Malaysia, August 1990.
46. Mohd. Nur bin Ahmad. "Performance
of a Processing Separator Using Cascade
Teaching Technique", UPM Engng. Review
No.2.
47. Mohd. Nur bin Ahmad dan Suhaimi
Che Abd. Ghani. "Sterilising Steam penetra-
tion and Design of an Oil Palm Fruit Bunch
Splitter", Proc. Asia-Pacific Reg. Confr. on
Eng. for the Dev. of Agriculture, UPM, Ser-
dang, Malaysia, June, 1990.
48. Mohd. Nur bin Ahmad dan Nor
Mariah Adam. "Engineering Curriculum at
Universiti Pertanian Malaysia for the Agricul-
tural and Food Industries", Intal. Confr. on
University Industry Interaction, PWTC Kuala
Lumpur., August, 1990.
49. Mohd. Nur bin Ahmad. "An Inves-
tigation on the Performance of a Small-Scale
Sago Starch Extractor" paper delivered at the
Intal. Agricultural Eng., Confr. ad Exhibition
AIT Bangkok, 3-6 December 1990.
50. Mohd. Nur bin Ahmad dan Methew
Varuglis. "Prevention of Quality Deterioration
of Oil Palm Fruit Bunches Using Hot-air
Sterilization", paper delivered at the Intal.
Agricultural Engng. Confr. and Exhibition,
AIT Bangkok, 3-6 December 1990.
51. Mohd. Rashid Mohd. Yusof, Azni Hj.
Idris, Habeebullah. Indoor Air Quality
Monitoring at Senju Sdn. Bhd., 1990.
52. Radin Umar R.S. Macro dan Micro
Accident Investigation Along Seremban Port
Dickson Highway, Malaysia, Proceedings Int.
Conference on Traffic Safety, India, Januari
1991.
53. Radin Umar R.S. dan aminuddin
Adnan. Accident Investigation Model For
Seremban-Port Dickson Highway, Proceeding
National Seminar on Road Safety, Kuala
Lumpur 1991.
54. Rahman Wagiran, Burhanudin Yeop
Majlis dan Abdul Rahman Ramli. "Design and
Fabrication Technique ofThick-Film Circuits',
kertas kerja dibentangkan dalam Seminar
Fizik dalam Industry, 19-20Sept. 1990,Johor
Bharu.
55. Rahman Wagiran, Mohamad Isa b. M.
"VLSI Circuits Analysis Using SEM Voltage
Contrast", diterima untuk diterbitkan dalam
G/S Annual, the Institution of Engineers
Malaysia, 1990.
56. Rahman Wagiran. "Peranti Semi-kon-
duktor dan Komponen Elektronik", kertas
kerja Kursus untuk Kursus Asas Elektrik dan
Elektronik Bagi Pembantu Makmal, 26-30
November 1990. Jabatan Fizik, UPM.
57. Salam, S.A. Bamboo Reinforced
Slabs. Engineering ReviewNo.2, UPM, 1990.
58. Shahnor Basri, D.T. Gethin dan M.
Mehdar. Loading direction Effect in a Three
Lobe Profile Bore Bearing: Journal Institu-
tion of Mechanical Engineers, London, Part
G, September, 1990.
59. Zainol Abidin Abdul Rashid,
Mahamod Ismail dan Borhanuddin Mohd. Ali.
1990. "Voice transmission over PC network",
Proceeding International Conference on In-
formation Technology, Kuala Lumpur.
60. Zakaria AA dan MSM Amin. 1990.
Upland Irrigation Education and Research at
UPM. Proc. Colloqium on Upland Irrigation
in Malaysia MSAE/UPM October 1990.
61. Zakaria Che Muda dan Mohd. Salleh
Jaafar. Satu Perbandingan Mengenai Rasuk
Konkrit Tetulang, UPM Engineering Review
No.2 1989/90.
62. Zakaria Che Muda. Analisis Kum-
pulan Cerucuk 3- Dimensi, UPM Engineering
ReviewNo.2 1989/90.
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63. Zakaria Che Muda. Automated and
SelfAdaptive Integrated P.c.Based Computer
Aided design and Detailing of Slab. Interna-
tional Conference FEMCAD & OPTIMIZA-
TION IITT -International, Nov. 1990 Los
Angeles.
64. Zakaria Che Muda. Data Com-
munications and Interfacing between Finite
Element packages. International Conference
FEMCAD & OPTIMIZATION I1TT -Interna-
tional, Nov. 1990 Los Angeles.
65. Zohadie, M. dan Chan, x.w 1990.
"Knowledge-based decision system for trac-
tor-trailer selection in a plantation", in
Proceeding of the Asia-Pacific Regional Con-
ference on Engineering for the Development
of Agriculture, Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, pp. 443-452.
66. Zohadie, M. dan Lai, K.L. 1990.
"Computer expert system for break-down
diagnostic of agricultural tractors", accepted
for publication in Agricultural Mechanization
in Asia, Africa and Latin America, Journal of
the Farm machinery Industrial Research Cor-
poration, Japan.
SEMINAR
1. Asean Pcific Regional Conference For
The Development of Agriculture (Apceda)
diadakan pada 5-7.6.90.
2. Upland Irrigation Colloqium pada
16.10.1990.
3. Irrigation Management Game
diadakan pada 30.10.1990.
4. Program Tanpa ijazah M.Sc. in Irriga-
tion UPM-UNUT mulai Mei-Ogos 1991.
5. Short Course on Prestressed Concrete-
Design and Construction according to
Malaysian Draff Code diadakan pad a 14-
16.5.91.
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FAKULTI SAINS DAN PENGAJIAN ALAM SEKITAR
DEKAN
Profesor Dr. Mohamed bin Suleiman
KAKITANGAN
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
PejabatDekan 6 - 13 13
Biokimia dan 18 1 16 12
Mikrobiologi
Biologi 25 - 24 21
Fizik 25 1 15 9
Kimia 29 - 23 18
Matematik 44 - 3 5
Sains Alam Sekitar 16 - 11 7
Pus at Sains Asasi 26 - 2 3
Jumlah 189 2 107 88
Jumlah 386
Perlantikan Baru
Seorang juruteknik, 1 orang kerani, 2 orang
jurutaip dan 2 orang pembantu am rendah
telah dilantik.
Perletakan Jawatan
Dua orang pensyarah telah meletakkan
jawatan
Cuti Belajar
Seramai 19orang pensyarah sedang mengikuti
kursus di dalam dan luar negeri (Ph.D.) 17,
Master 2)
Cutl Sabatikal
Dua orang pensyarah menamatkan cuti
sabatikal di dalam dan luar negeri
PERKARA AKADEMIK
Ijazah Lanjutan
Seramai 10 orang pelajar mengikuti Ijazah
Lanjutan iaitu Ph.D. -4 dan M.Sc.-6.
Pemeriksa Luar
1. Prof. AP. Cracknell dari University of
Dundee, Scotland.
2. Prof. Dr. Hisashi Sumitomo dari Dept.
of Sanitary and Environmental Engineering,
Kyoto University, Japan.
3. Prof. S. Radhakrishna dari Department
of Physics, Indian Institute of Technology,
Madras, India.
4. Prof. M.AK. Lodhi dari Texas Tech.
University, Department of Physics, Lubbock,
USA
PENYELIDIKAN
1. Dr. Nyonya Abdul Razak: Studies on
the growth of icrob in a fermentor system for
production of lipase.
2. Dr. Johari Ramli: Biokimia racun
makhluk perosak.
3. Dr. Kamaruzaman Ampon: Develop-
ment of a rapid, easy and economical screen-
ing kit for the detection of cellular factors from
animals and plants.
4. Dr. Kamaruzaman Ampon: Protease
modification for use in the synthesis of sugar
esters and oligopep tides in organic solvent sys-
tem.
5. Dr. Kamaruzaman Ampon: Tailor
making by chemical modification of industrial-
ly important protein molecules.
6. Dr. Kamaruzaman Ampon: Fats and
oil biotechnology- Chemical modofication of
enzymes.
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7. Dr. Kamaruzaman Ampon: Purifica-
tion and characterization of proteolytic en-
zymes from Hevea brasillienesis for use in
genetic engineering.
8. Dr. Kamaruzaman Ampon: Biosen-
sors.
9. Dr. Khatijah Yusoff: Molecular studies
of the Newcastle disease virus.
10. Dr. Khatijah Yusoff: Molecular biol-
ogy of the fowlpon virus.
11. Dr. Khatijah Yusoff: Plant viruses -
characterisationand control.
12. Dr. Lee Chaing Hin: CyclicAMP Me-
tabolism in nitrogen fixing bacteria.
13. Dr. Lee Chaing Hin: CyclicAMP Me-
tabolism in leguminous plants.
14. Dr. Mohd. Arif Syed: Bioteknologi
Fundamental (Enzim Nuklease dari Lateks
Hevea brasiliensis).
15. Dr. Mohd. Arif Syed: Plant
biochemistry its role in plant regulation and
plant improvements.
16. Dr. Mohd. Noor Abd. Wahab:
Pemencilan organisma selulolitik dan
pengkajian ciri-ciri enzim ekstraselular.
17. Dr. Mohd. Noor Abd. Wahab: Pen-
golahan substrat dan penukaran selulosa
kepada gula.
18. Dr. Nor Aripin Shamaan: Insecticide
Resistance in Insects.
19. Dr. Nor Aripin Shamaan: Vitamin E
and chemical Hepatocarcinogenesis in the rat.
20. Dr. Nor Aripin Shamaan: Purifica-
tion of serum proteins in the buffalo and cattle.
21. Dr. Norani Abdul Samad: Teknik per-
gesahan DRSV & DyMV di Orkid.
22. Dr. Norani Abdul Samad:
Epidimiologi virus tumbuhan.
23. Dr. Norani Abdul Samad: Virus-
virus di kekacang dan sayuran.
24. Dr. Norani Abdul Samad: Virus di
Hevea sp.
25. Dr. Othman Abd. Samah: Fermentasi
Koko.
26. Dr. Othman Abd. Samah: Fibre
digestion and ruman biochemistry.
27. Dr. Radzali Muse: Tisu kultur koko
dan bawang - hasil-hasil sekunder dan
semulajadi.
28. Dr. Radzali Muse: Interaksi kulat
patogen, fungicides dan tumbuhan in vitro.
29. Dr. Radzali Muse: Micropropagasi
tumbuhan terse but in vitro.
30. Dr. Tong Chow Chin: Bioconversion
of Agrowastes.
31. Dr. Tong Chow Chin: Mushroom
project.
32. Dr. Abu Bakar Salleh: Teknologi
Enzim.
33. Dr. Jambari Haji Ali: Kawalan
Biologi Nyamuk.
34. Dr. Jambari Haji Ali: Kawalan
Biologi dan Ekologi Siput Air TawarMalaysia.
35. Dr. Jambari Haji Ali: Kajian Biologi
dan Ekologi Pathogen Peringkat Immatur
Elaedobius kamerunicus, Pendebunga
Kelapa Sawit.
36. Dr. Ahmad Ismail: Pencemaran
Logam Berat di Ekosistem Muara dan Pantai.
37. Dr. Ann Anton: Produktiviti Akuatik.
38. Dr. Ann Anton: Kesan Pembalakan
terhadap Biodiversiti Sungai.
39. Dr. Azhar Phoon Chum Guan:_!liol-
ogy of Stingless bees.
40. Dr. Azhar Phoon Chum Guan: Honey
production potential of Carambola orchards.
41. Dr. Ho Yin Wan: Soil-borne
pathogens of oil palms.
42. Dr. Ho Yin Wan: Nutritional re-
quirements of Ganoderma boninense from oil
palm.
43. The Taxonomy, physiology and ecol-
ogyof Colletotrichum species-en sweet and hot
peppers in Peninsular Malaysia.
44. Dr. Ho YinWan: Rumen ecology and
metabolism.
45. Dr. Saberi Othman: Conservation
and utilization of plant resources.
46. Idris Abd. Ghani: Biologi dan
Ekologi Organisma Interstetial di Malaysia.
47. Idris Abd. Ghani: Produktiviti
AkuatikSekunder (Zooplankton dan Bentos).
48. Idris Abd. Ghani: Biologi
Zooplankton Pembawa Parasit Ikan.
49. Ahmad Abd. Rahman: Zin-
giberaceae sebagai bahan makanan, ubatan
dan tanaman hiasan.
50. Ahmad Abd. Rahman: Fiscus cunia
tumbuhan buahan yang berpotensi di
Malaysia.
51. Ahmad Abd. Rahman: Pembiakan in
~itro beberapa spesies tumbuhan ubatan.
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52. Faridah Abdullah: Determining
virulence of Ganoderma species infection oil
palm.
53. Dr. Quah Soon Cheang: Genetics and
Breeding of Mungbean.
54. Ruth Kiew: Revision of poorly known
groups of Malaysia flowering plants.
55. Dr. Tan Soon Guan: Genetic iden-
tification of strains and genotypes of buffaloes
and goats from Southeast Asia.
56. Dr. Tan Soon Guan: Biochemical
gene!ic markers in Malaysia's animal and plant
species.
57. Dr. Mohd. Yusof Sulaiman: Asas
Fizik Nuklear.
58. Dr. Mohd. Yusof Sulaiman:
Penggunaan Teknik Tomografi dalam Per-
tanian.
59. Dr. Abdul Halim Shaari: Penyediaan
Pencirian Bahan-bahan Magnet dan Semikon-
duktor.
60. Dr. Abdul Halim Shaari: Superkon-
duktor Suhu Tinggi.
61. Dr. Yahya Mat Hassan: Instrumen-
tasi.
62. Dr. Shaharin Ibrahim dan Dr.
Nasiman Sapari: Disposal of Solid and Toxic
Wastes Effects on Groundwater.
63. Dr. Chow Sai Pew: Kajian Sifat Pukal
Elastik dan Struktur Bahan dengan
Menggunakan Teknik Ultrasonik.
64. Dr. Sidek Hj. Abd. Aziz: Pencirian
Sifat (Elektrik, Terma, Magnet dan Elastik)
bagi Bahan Seramik.
65. Dr. Mansor Hashim: Kajian Struktur
Bahan Seramik Die1ektrik dengan
Menggunakan Belauan Sinaran -x,
66. Dr. Elias- Saion: Teknik dan
Penggunaan Pengukuran Tanpa Musnah den-
gan Menggunakan Sinar Gamma.
67. Prof. M.A.K. Lodhi: Prefeasibility
Study of Renewal Sources of Energy in
Malaysia.
68. Dr. W. Mahmood Mat Yunos: Ap-
plication of Photo acoustic Technique.
69. Dr. Hj. Kaida Khalid: The develop-
ment of Multipurpose Moisture Content
Meter by Using Microwave Technique.
70. Dr. Shaharin Ibrahim: .Penjagaan
Tenaga Elektrik Melalui Punca Tenaga Alter-
natif Mikro Hidro.
71. Dr. Salleh Harun: Membina dan
Menggunakan Spektrometer Magnet Nukleus
dalam Pertanian dan Perubatan.
72. Encik Atan b. Mohd. Sharif:
Mengkaji Kimia dan Keaktifan Biologi
Popoiwia posocarpa (Annonaceae).
73. Encik Atan b. Mohd. Yusof:
Mengkaji Kandungan Kimia dan Keaktifan
Biologi Tabernaemontana corymbosa
(Apocynaceae) .
74. Dr. ab. Rahman b. Manas: Keaktifan
Biologi Kimia Hasil Semulajadi.
75. Dr. Asmah bte Haji Yahaya: Kajian
Ke Atas Teknik-teknik Pencernaan dan
Analisis Bagi Unsur-unsur Surih Dalam
Makanan, Bahan Pertanian dan Air.
76. Dr. Faujan b. Hj. Ahmad: Pengasin-
gan Bahan Aktif Dari Kulit Kayu.
77. Dr. Faujan b. Hj. Ahmad dan Puan
Zaiton Hassan: Pengasingan dan Penecaman
dari monascus sp.
78. Dr. Hamdan b. Suhaimi: Struktur
Surfaktan Dalam i) Minyak Sawit, ii) Misel
Campuran.
79. Dr. Karen A. Crouse: Preparation,
Characterization and Reactions of Transition
Metal Complexes.
80. Dr. Karen A. Crouse: Study of Reac-
tions on Activated Carbon.
81. Puan Kamaliah bte Sirat: Sintisis,
Pengasingan dan Pencirian Komplek Logam
Peralihan.
82. Puan Kamaliah bte Sirat: Kajian
Terma Kompleks V(III) - Oksalato.
83. Dr. Kuang Endinkeau: Kandungan
Asid EPA dan DHA Dalam Lemak Ikan-ikan
di Malaysia.
84. Dr. Lee Chnoong Kheng: Lithium In
Conductors.
85. Dr. Lee Chnoong Kheng: Analysis of
Heavy Metals In Agricultural and Environ-
mental Samples Using ZCP-AES.
86. Prof. Madya Dr. Low Kun She:
Chemical analysis of ToxicMetals In Agricul-
tural And Environmental Samples Using ICP-
AES.
87. Prof. Madya Dr. Nordin b. Hj. Lajis:
The Chemical Studies of Biologically Active
Natural Products.
88. Dr. Mawardi b. Rahmani: Naturally
Occurring Insecticides From Higher Plants
And Microrganisms.
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89. Dr. Mawardi b. Rahmani: Chemical
Constituents of Phyllanthus Species.
90. Dr. Mawardi b. Rahmani: Chemical
Analysis Of The Constituents Of Local Honey.
91. Dr. Mohd. Zaizi b. Desa dan Dr. Wan
Md. Zin b. Wan Yunus: Cibacron Blue 3GA
Dan Reactive Yellwo 2 Masing-Masing Den-
gan Amberlit XAD-7 Dan Amberlyst A27.
92. Dr. Mohd. Zobir b. Hussein, Dr.
Zulkarnain b. Zainal dan Prof. Dr. Hj. Badri b.
Muhammad: Penyediaan dan Pencirian Kar-
bon Aktif Dari Kayu Kayan Tropika- I Kayu
Keras.
93. Dr. Md. J elas b. Haron: Pen-
gekstrakan Ferum Daripada Minyak Sawit
Menggunakan Penukar Ion Poli (Asid Hidrok-
samik).
94. Dr. Mohamad Zaki b. Ab. Rahman:
Kajian Penggunaan Kompleks Koordinasi
Logam Dan Organologam Sebagai Anti-
KulatlMikrob.
95. Dr. Mohamad Zaki b. Ab. Rahman:
Tindak balas Metatesis Degradasi Terhadap
Getah Asli.
96. Dr. Mohd. Aspollah Hj. Sukari:
Penyelidikan Komponen Kimia Tumbuhan-
tumbuhan Tempatan Dan Keaktifan
Biologinya.
97. Dr. Mohd. Aspollah Hj. Sukari:
Penyelidikan Keracunan Tumbuhan-tum-
buhan Terhadap Haiwan Akuatik.
98. Puan Rehan bt. Haji Mohd. Nor:
Kajian Mengenai Masalah Pelajar Dalam
Menuliskan Nama Bagi Sebatian-sebatian Or-
ganik Berpolifungsi.
99. Puan Rehan bt. Haji Mohd. Nor:
Kajian Mengenai Masalah Pelajar Dalam
Mengguna Dan Menghubungkaitkan Konsep
Apabila Menuliskan Mekanisme Tindak Balas
Organik.
100. Or. Sidik b. Silong: Mereka-Bentuk,
Menyedia dan Mencirikan Kompleks Koor-
dinasi Logam.
101. Dr. Sidik b. Silong: Kajian Kegunaan
Sebatian Koordinasi Dan Organologam
Sebagai Antikulat/Serangga.
102. Dr. Tan Wee Tee: Removal of Haz-
ardous Chemical By Agricultural Residues.
103. Dr. Tan Wee Tee: Electroanalytical
Studies of Selected Metal Ion complexes.
104. Dr. Wan Md. Zin b. Wan Yunus: Sin-
tesis, Pencirian Dan Penggunaan Penukar Ion
Mengkelat.
105. Dr. Wan Md. Zin b. Wan Yunus:
Penyediaan Lipase Tersekat-Gerak Dan
Penggunaannya Di Dalam Biotransofrmasi
Lipid.
106. Dr. Wan Md. Zin b. Wan Yunus:
Penyediaan Dan Penggunaan Elektrod Enzim.
107. Dr. Zulkarnain b. Zainal, Dr. Mohd.
Zobir b. Hussein dan Prof. Dr. Hj. Badri b.
Muhammad: Kekonduksian Beberapa Kar-
bon Teraktif.
108. Dr. Zulkarnain b. Zainal:
Penyediaan dan Pencirian Arang Teraktif dari
Kayu Bakau dan Lain-lain Kayu-kayan
Tropika.
109. Dr. Zulkarnain b. Zainal: Kajian
Elektrokimia Bagi Semikonduktor.
110. Prof. Madya Dr. Kamel Ariffin
Mohd. Atan: Zeros of a Linear Combination
of Chebyshev Polynomials.
111. Suriah Md. Amin: Penggunaan Per-
samaan cherbyshev dalam penyelesaian Per-
samaan Pembezaan biasa.
112. Dr. Ismail Mohd: Kedah Titik Pen-
dalaman.
113. Dr. Ismail Mohd: Kaedah Penen-
tudalaman.
114. Dr. Ismail Mohd: Matematik Selang.
115. Hajjah Fatimah Ahmad: Manage-
ment of End- User Computing at Data
Processing Departments.
116. Saiman Mat Baok: Menyelesaikan
suatu Persamaan Pembezaan biasa Kaku
Peringkat Tiga secara langsung.
117. Mohd. Rizam Abu Bakar: Solving
linear equation with multiple roots.
118. Mohd. Rizam Abu Bakar: Knapsack
Problem.
119. Mohd. Nooh Hassan: Modeling
climatic variables with application in yield
forecasting.
120. Dr. Abu Talib Othman: Perfor-
mance, queveing network, Computer Systems,
Communications system.
121. Dr. Abu Talib Othman: Perfor-
mance of communication systems.
122. Dr. Leow Soo Kar: Reliability of
Computer Software.
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123. Dr. Leow Soo Kar: Using
SIMCRIPT for Simulation Models.
124. Fauziah Maarof: Inverse Gaussian
Models.
125. Dr. Kassim Haron: On Mutipurpose
designs with constraint imposed on costs.
126. Azwi Jaafar: Terjemahan buku "Cal-
culus, Basic Concepts and Applications".
127. Azmi Jaafar: Algoritma Polinomial -
Pengaturcaraan Linear.
128. Azizah Suliman: Development of an
MRP (Material Requirement Planning) sys-
tem for medium and small scale industries in
Malaysia.
129. Azizah Suliman: Building an expert
system for the honey bee management.
130. Dr. Peng Yee Hock: Polinomial
Kromatik.
131. Dr. Isa Daud: Menggunakan nilai-
nilai eigen dalam menentukan cerapan yang
berpengaruh dalam model melibatkan data
mandirian.
132. Dr. Isa Daud: Diagnostik dalam
model risiko bersaingan.
133. Zaiton Muda: Pakej Indentasi dan-
Pembetulan Ralat mudah bagi Aturcara PAS-
CAL.
134. Zaiton Muda: Pencirian Getah Asli
dan Ekstrak Bahan Pertanian.
135. Noor Akma Ibrahim: Competing
risks and survival analysis.
136. Mohamad Othman: Building an ex-
pert system in Rubber industry.
137. Mohd. Hassan Selamat: Prototyping
approach to Information System Develop-
ment.
138. Fudziah Ismail: Type insensituri
codes for the solution of stiff and non-stiff
ODES.
139. Dr. Harun Budin: Variational
Method in Nonlinear Boundary Value
Problems.
140. Dr. Mansor Monsi: Langkah
Thnggal Simetri terulang dalam menentukan
pensifar 1990/91.
141. Prof. Dr. Mohamed Suleiman:
Penyelesaian Persamaan Pembezaan Biasa.
142. Dr. Nasiman b. Sapari: Disposal of
Solid and Toxic Wastes - Effects on
Groundwater.
143. Dr. Nasiman b. Sapari: Kualiti Air-
bawah Tanah dan Kajian rawatan Pencemaran.
144. Dr. Mohd. Nasir b. Hassan: The
Economic Evaluation of Waste Disposal Im-
pacts on Groundwater and the Environment.
145. Dr. Mohd. Ismail b. Yaziz:
Monitoran Kualiti Sumber Alam dan Penilaian
Dedahan Serta Risiko Kepda Kesihatan
Awam.
146. Dr. Mohd. Ismail b. Yaziz:A Study of
Plant Operational Parameters and AI-
luminium Levels in Finished Drinking Water
Supplies.
147. Dr. Mohd. Ismail b. Yaziz: Develop-
ment of a Risk Categorization System for Non-
Conventional Drinking Water Treatment
Systems.
148. Dr. Zelina bt. Zaiton Ibrahim: The
Coastal and Marine Environment.
149. Dr. Zelina bt. Zaiton Ibrahim: Coas-
tal and Estuarine Processes.
150. Dr. Ramadzani b. Abdullah: Coastal
Resource Use Planning.
151. Dr. Zelina bt. Zaiton Ibrahim:
Ocean-Atmosphere Interaction.
152. Dr. Anhar b. Suki: Kualiti Alam
Sekitar dan Cara Kawalan.
153. Dr. Anhar b. Suki: Keberkenanan
dan Rekabentuk Proses Rawatan Air dan Air
Buangan.
154. Dr. Mohd. Ismail b. Yaziz: Panduan
Penglolaan Proses Rawatan Kumbahan.
155. Encik Azman b. Zainal Abidin:
Pemerhatian Pola Bahan Pencemaran Udara
Dari Segi Ruang dan Masa.
156. Encik Azman b. Zainal Abidin:
Kajian Profil Tegak dan Parameter
Meteorologi.
157. Prof. Madya Dr. Muhamad b.
Awang: Kesan Pencemaran Udara Serta
Simulasi Hujan Asid Terhadap Tanaman Per-
tanian dan Perhutanan.
158. Prof. Madya Dr. Muhamad b.
Awang: Kesan Kenaikan Aras Kepekatan
Karbon Dioksida; Suhu dan Status Air Serta
Nutrien Terhadap Tanaman Pertanian dan
Species Hutan Hujan Tropika.
159. Dr. Anhar b. Suki: Mengkaji dan
Memodel Kualiti Sumber Air.
160. Dr. Wan Nor Azmin b. Sulaiman:
Kajian Pengelasan Kawasan Lembangan di
Semenanjung Malaysia.
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161. En. Mohd. Kamil b. Yusoff: Kajian
Pengelasan Kawasan Lembangan di Semenan-
jung Malaysia.
162. Dr. Ramdzani b. Abdullah:
Penilaian Kesan Pembangunan Terhadap
Alam Sekitar di Semenanjung Malaysia.
163. Dr. Azizi b. Muda: Penilaian Kesan
Pembangunan Terhadap Alam Sekitar di
Semenanjung Malaysia.
164. Encik Abdul Wahid b. Ghazali: Pen-
gurusan Sisa Domestik dan Industri di Shah
Alam dan Petaling Jaya- Satu Kajian Perban-
dingan dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar.
165. Dr. Nasiman b. Sapari: Pemetaan
Alam Sekitar Dengan Kaedah Analisis Imej.
166. Prof. Madya Dr. Muhamad b.
Awang: Kesan Perubahan Iklim Terhadap
Tanaman Pertanian.
167. Dr. Vijaya S. Kanapathipillai: Seed
borne diseases of kidney beans, chilli and
bendi. June - Sept. 1990.
168. Dr. Vijaya S. Kanapathipillai: Cuti
sabatikal. Studies on Colletotrichum
gloeosporioides, the anthracnose pathogen of
citrus fruits. 1 Oct. 1990 - 30 June 1991.
169. Dr. Vijaya S. Kanapathipillai:
Microfungi of lemon, mango, banana, durian,
orchid, anthurium, cocoa and rubber were
screened with intention of isolating Col-
letorichum species. Oct. 1990 (UPM).
170. Dr. Vijaya S. Kanapathipillai: Isola-
tion of C. gloeosporioides species from citrus
fruits from various localities. Callus culture
preparation. Cultural studies of isolates of C.
gloeosporioides and isozyme studies of the
anthracnose pathogen. 6 Nov. 1990 - 10
March 1991. (La Trobe University, Australia).
171. Dr. Vijaya S. Kanapathipillai: Com-
parison of Australian islates with local isolates
culturally and by isozyme study. Writing u~
data. 11March - June 1990 (UPM).
PENERBITAN
1. Nyonya Razak, Raja Noorzaliha A
Rahman, Abu Bakar Salleh, Kamaruzaman
Ampon, Wan Zin w. Yunus dan Mahiran Basri.
1991. Lipase interasel daripada Rhizopus
orysae dan parameter-parameter yang mem-
pengaruhi penghasilannya. Sains Malaysiana
(Sains Hayat), 20 (In press).
2. Ampon, K, Salleh, AB., Salam, F., Wan
Yunus, M.M.Z., Nyonya Razak, C.N.A., Basri,
M., 1991. Reductive alkylation of lipase. En-
zyme Microbiol. Technol., 13 - (In press).
3. Ampon, K, Salleh, A.B., Salam, F., Wan
Yunus, M.M.Z., Nyonya Razak, C.N.A., Basri,
M., 1991. Sugar esterification catalysed by
alkylated trypsin in dimethylformamide.
Biotech. Letters (In press).
4. Ampon, K, Salleh, AB., Salam, F., Wan
Yunus, M.M.Z., Nyonya Razak, C.N.A., Basri,
M., 1990. Modification of lipase by ethylene
glycol. Biocatalysis. (In press).
5. M.Y.A. Samad, AB. Salleh, C.N.A.
Razak, K Ampon, WM.Z.W Yunus & M.
Basri. 1990. A lipase from a newly isolated
thermophilic Rhizopus rhizopodiformis.
World Journal of Microbiologi and biotech-
nology 6,390-394.
6. Norhani Abdullah, Asiah Hamzah,
J ohari Ramli dan Makhdzir Mardan. 1990.
Identification of N asonov pheromone and the
effects of synthetic pheromones on the cluster-
ing activity of Asiatic honeybee (Apis cerana).
Pertanika 13(2) 189-194.
7. Ampon, K. and Means, G.E. 1990. En-
zymaticx removal of asparaginase using immo-
bilized asparaginase. Malaysian Journal of
Applied Biology, 19(1): 103-107.
8. Ampon, K., Salleh, AB., Salam, F.,Wan
Yunus, M.M.Z., Razak, C.N.R. &, Basri, M.
1991. Reductive alkylation of lipase. Enzyme
Microbial. Technol., (In press).
9. Ampon, K. and Means, G.E. 1990.
Kinetic behaviour of trypsin immobilized on to
porous organic beads. Biotechnology and
bioengineering (In press).
10. Huges, J., Yusoff, K., Hardy, R., Mc-
Cartney, H., Emmerson, P.T. dan Samson
AC.R. 1991. Sequence analysis of tempera~
ture sensitive and 'neuraminidase-tolerant'
mutants of Newcastle disease virus. (Strain
Beauditte C) Archives of Virology (In press).
11. Yusoff, K. 1990. The glycosylation
sites on the jaemagglutinin-neuraminidase
glycoprotein of Newcastle disease virus.
Proceedings 15th Malaysian Biochemical Soc.
Conf., 90-91.
12. Shahidin, F., usoff, K dan Ibrahim
AL. 1990. Construction of CDNA from New-
castle disease virus velogenic strain AF2240.
Proceedings, 2nd. Congress vet. Assoc.
Malaysia, 145-146.
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13. YusoiT, K. dan Ibrahim, AL. 1990.
Molecular analysis of Newcastle disease
virus strain V4. Proceedings 39th Western
Poultry disease Conference, 123.
14. Lim S.T., Ong KK, Lee C.H., Isnin
Kamis 1990. Transactions mal. Soc. Plant
Physiol1: 265-268.
15. Mohd. Arif Syed, Mohd. Puad Abdul-
lah dan Marziah Mahmood. 1990. Effects of
nitrate, ammonium and glutamine on growth
and the nitrogen metabolism enzymes in the
peanut cell suspension cultures. Proc. 15th
MBS Conf., POS-4-03.
16. Khattak, M.S., Marziah M. dan Syed
M.A. 1990. Induction of rice callus from ma-
ture seeds. Trends in Biotechnology in the
Asia-PacificRegionKL. 31July-2Aug.1990.
17. Wahab, M.N., Sipat, A., Esaki, N., dan
Soda, K 1990. A study on the Thermostability
of xylanase from Bacillus coagulans, Bacillus
acidocaldarius and Streptomyces therrnovul-
garis. The 3rd. JSPS-VCC Seminar, Decem-
ber, Kuala Lumpur.
18. Wan Ngah WZ., Jarien Z., San M.M.,
Marzuki A., Md. Top G., Shamaan N.A. dan
Khalid AK 1991. The effects of tocotrienols
on hepatocarcinogenesis induced by 2-
acetylaminofluorene in rats. Amer. J. Clin.
Nutri. 53(4): 1076S-1081S.
19. Wan Ngah WZ., Jarian Z., Rajikin
M.H. dan Shamaan N.A. 1991. Effects of
nicotine on glutathione metabolising enzymes
and some conjugation enzymes in the rat. Asia
Pacific J. Pharmacol. 6: 55-61.
20. Wan, Ngah W.Z., Shamaan N.A.
Jarien Z., Ssid M.H. dan Azhar M.T. 1990.
Glutathione metabolising enzymes in
nasopharyngeal carcinoma patients. Proc.
15th Ann. Conf., Malaysian Biochem. Soc., 3-4
September 1990, U niversiti Kebangsaan
Malaysia, Kuala Lumpur.
21. Wan Ngah WZ., Jarien Z., Shamaan
N.A., Suhaimi H. dan B.A.K Khalid. 1990.
Effect of tocotrienol on glutathione metabo-
lizing enzymes in the stomach of rat induced
with hepatocarcinogenesis. Second Col-
loqium on Medicine, 21-22 July 1990, Univer-
siti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.
22. Norani Abdul Samad dan Zainab Ari.
1991. The use of antibody sensitized latex to
detect Cymbidium mosaic virus in orchids.
PERTANIKA (Submitted).
23. Norani Abdul Samad. 1991. A
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FAKULTI SAINS MAKANAN DAN BIOTEKNOLOGI
DEKAN
Prof. Dr. Mohamed Mahyuddin Mohd. Dahan
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
JABATAN KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI
A B C D
Pejabat Dekan 3 - 4 7
Jabatan Sains Makanan 12 - 10 5
Jabatan Teknologi Makanan 12 - 9 5
JabatanBioteknologi 13 - 5 4
Jumlah 40 - 28 21
Jumlah Besar 89
Perlantikan baru dan Kenaikan Pangkat
1. Dr. Mohd. Nasir Azudin dilantik
sebagai Timbalan Dekan Fakulti Sains
Makanan dan Bioteknologi mulai 1.11.90.
2. Encik Zainal Abidin Abu Hassan dilan-
tik sebagai Pembantu Makmal Kanan mulai
1.10.90.
Cuti Belajar
1. Suhaimi Mohd. Napis, tutor, .masih
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang Plant
Molecular Biology, di University of Durham,
U.K.
2. Noor Aini Abdul Rashid, tutor, masih
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang Gene
Cloning in Yeast (Genetic Engineering) di
University of Durham, U.K. mulai Januari
1988.
3. Russly Ab. Rahman, Pensyarah, masih
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang Pem-
bungkusan Makanan di University of Reading
U.K. mulai 25.9.88.
4. Dxulkifly Mat Hashim, Pensyarah,
masih mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang
Kejuruteaan Makanan di University of Nottin-
gham u.K. mulai 1.6.90.
5. Fatimah abu Bakar, Pensyarah, baru
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang Mik-
robiologi Makanan di UPM mulai 10.12.90.
PERKARA AKADEMIK
Ijazab Lanjutan
Jumlah pelajar Ijazah Lanjutan bagi sesi
1990/91 iaitu seramai 34 orang iaitu 4 men-
gikuti program Ph.D. dan 30 orang mengikuti
program M.S. didalam pelbagai bidang.
Pemeriksa Luar
Prof. Lowell d. Satterlee daripada Pennsyl-
vania State University telah dilantik sebagai
pemeriksa dan penilai luar bagi pelajar-pelajar
ijazah program Bacelor Sains & Teknologi
Makanan sesi 1990/91 di Fakulti ini. Beliau
telah berada di Fakulti ini selama 8 hari mulai
7.4.91 hingga 14.4.91. Antara aktiviti yang
dijalankan ialah mengadakan ujian lisan bagi
pelajar tahun akhir BSTM juga mengadakan
pertemuan dengan Dekan, Pensyarah-pen-
syarah FSMB dan Naib Canselor UPM.
PENYELIDlKAN
1. Dr. Abdullah Abu Bakar: Pengen-
dalian dan pengangkutan ikan hidup.
2. Dr. Abdullah Abu Bakar: Pencirian
dan pengurangan bau lumpur didalam ikan.
3. Dr. Abdullah Abu Bakar:
Peningkatan mutu keropok ikan.
4. Dr. Yu Swee Yean: Pengelauran Biskut
daripada Ikan Selayang.
5. Dr. Yu Swee Yean: Peranan Katepsin
dalam perubahan tekstur pada ikan airtawar
semasa kemerosotan.
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6. Dr. Yu Swee Yean: Kajian kestabilan
ke atas penyimpanan adunan ikan sejukbeku
(surimi).
7. Dr. Yu Swee Yean: Kajian enzim dari
A. melleus.
8. Dr. Yu Swee Yean: Kesan jenis kanji
atas kualiti Bebola/kek ikan.
9. Dr. Yu Swee Yean: Penggunaan kanji
prapenggelatinan dalam pemprosesan
keropok.
10. Dr. Yaakob b. Che Man: Develop-
ment Nutritional Value and Acceptability of
Yellow Noodles Fortified with Acid Treated
Soyabeans.
11. Dr. Yaakob b. Che Man: Process Im-
provement for Coconut Oil Extraction.
12. Dr. Yaakob b. Che Man: Processing
of Fruit Leathers.
13. Dr. Yaakob b. Che Man: Studies on
TG in Palm Olein with Special Reference to
Cloud Point Behaviour.
14. Dr. Yaakob b. Che Man: Physico-
chemical characteristics of Palm Oil Blends.
15. Salmah Yusof: Application of en-
zymes in fruit juice processing.
16. Salmah Yusof: Processing of cocoa
juice, cocoa jam and jelly.
17. Salmah Yusof: Postharvest technol-
ogy of fruits - bananas c.v. berangan.
18. Dr. Zaliha Christine Alang: In vitro
propagation and conservation of sago palm.
IRPARML.
19. Dr. Zaliha Christine Alang: Mass
propagation of under exploited tropical
scpecies. MPKSN $20,000.
20. Dr. Zaliha Christine Alang: Kajian
awal sagu dan kanju sagu. Kementerian
Kemajuan Perindustrian, Sarawak. $36,000.
21. Dr. Zaliha Christine Alang: Improve-
ment of tropical crops through recombinant
DNA technologi. IRPA jangka pendek.
$35,000.
22. Dr. Zaliha Christine Alang: In vitro
propagation of tropical fruit trees and under-
utilized palms. Azmi, AR. and alang. z.e.
IRPARME.
23. Dr. Zaliha Christine Alang: Crop
genetic transformation using Agrobacterium
as vector IRPA RME/JICA Alang Z.e.
24. Dr. Zaliha Christine Alang: Restric-
tion mapping and enzyme electrophoresis of
underuti-lized economic plants. Norehan,
M.S, suhaimi, N. and Alang, z.e. IRPA RME.
25. Dr. Zaliha Christine Alang: Develop-
ment of mass propagation systems using
bioreactor technology Alang z.e. and Abd.
Manaf, A IRPA RME.
26. Dr. Zaliha Christine Alang:
Regeneration in relation to genetic transfor-
mation. Alang, z.e. and Halim, H. MPKSN
RME.
27. Dr. Zaliha Christine Alang: Propaga-
tion and improvement of sago palm through in
vitro techniques. Kementerian Kemajuan
Perindustrian Sarawak. Alang, Z.e.
28. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali: Screen-
ing of indigenous lipolytic microorganisms
(particularly yeasts) including those that are
thermophilic.
29. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali: Immo-
bilisation of enzymes (lipases) and cells
(microbial and plants).
30. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali:
Catalysis in organic solvents (including
reversed micelles).
31. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali: Ap-
plications of lipases for the biomodification of
palm oils (hydrolysis, transesterification).
32. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali: Food
colours - blue and red pigments (Kod 1-07-05-
087,2-07-05-011)
33. Dr. Hasanah Mohd. Ghazali:
Phytosterols - stigmasterol and B-sitosterol
(from Parkla spesiosa - petai)
34. Dr. Hasanah Mohd. Ghaz ali:
Triglyceride separation and identification (e.g.
cocoa butter)(Kod 2-07-05-022).
PENERBITAN
1. Abdullah Abu Bakar. 1990.
'Processing and preservation of protein - a rich
food in Malaysia'. Kertas kerja di seminar
1990 Obihiro Asia and the Pacific Seminar on
Education for Rural Development 17-29 Sep-
tember, Obihiro Uni ersity, Japan.
2. Abdullah Aou Bakar, Dzulkifly Mat
Hashim dan M. Hotta. 1990. Some Con-
siderations in the Production of Smoked Fish.
Malaysian Fisheries Society Occasional Publi-
cation No.3. pp 79-84.
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3. Yu, S.Y. & Tan, L.K. 1990. Accept-
ability of crackers ('keropok') with fish protein
hydrolysate. International J. of Food Science
and Tech. (u.K.) 25, p. 204-208. Diterbitkan
untuk Institut sains dan Teknologi Makanan,
V.K. oleh Blackwell Scientific Publications.
4. Yu; S.Y. 1990. "Effect of fish: flour
ratio or fish crackers ('keropok'). ASEAN
Food Journal 6, No.1 p. 36. diterbitkan oleh
AFHB, Kuala Lumpur.
5. Yu. S.Y. 1990. Fish Crackers
('keropok') made form different Types of
Flour. Akan diterbitkan dalam ASEAN Food
J.
6. Yu, s.v., Ngu, M.T.I. & Bakar, a. 1990.
Cryopotective effects of Sucrose, sorbitol &
Phosphates 'and N.Toler Surim.
7. Yu. S.Y. 1990. Fish Noodles - Proc.
7th Session IPFC Fishery Commission Work-
ing Party of Fish Tech. & Marketing. FAO
Fisheries Report No. 401 Supplement, Rome.
p. 224-230. Diterbitkan oleh FAO, Rome.
8. Yu, S.Y. & Tan, L.K. 1990. Charac-
teristics of Fish Hydrolysate from O. mossam-
bicus, Rujukan seperti dalam (1) p. 231-237.
9. Bakar, A.A., Yu, S.Y. & Kayama, M.
1991. Fresh fish Quality Detrioration and Its
Control. Dibentangkan dalam konf. Marine.
Fisheries in the '90's - Higher Productivity
Through Improved Technology. K.
Terengganu 10-11 Mac, 1991. Anjuran Per-
satuan Perikanan Malaysia, L.K.I.M. & Fakulti
Perikanan dan Sains Samudera, VPM.
10. Bakar, J. Yu, S.Y. & Bakar, A. 1991.
Role of Cathepsin D during Frozen Storage of
A. nobilis. Akan dibentangkan dalam Kon-
ferensi 'Quality Control in the Fish Industry'
Copenhagen, Denmark, 26-29Ogos 1991. An-
juran Technological, Lyngby, Denmark.
11. Dr. Yaacob b. Che Man. Control of
Off-flavour in Soybean by pH Adjustment.
ASEAN Food J. (Review No. 164 - 28 Feb.
1991).
12. Dr. Yaacob b. Che Man. Effects of
soaking Soybeans in Dilute acids on Biologi-
cally Active Components. J. Am. Oil Chern.
Soc. (Review No. J6216 - 29April 1991). '
13. Dr. Yaacob b. Che Man. Isolation,
Purification and Characterization of PE from
Papaya Fruit. J. Sc. Food & Agr.
14. Dr. Yaacob b. Che Man. Acetic Acid
Tre~tment of Coconut Cream in Coconut Oil
Extraction. ASEAN Food J. (Review No. 194
- 30 May 1991).
15. Dr. Yaacob b. Che Man. Storage
Stability of Ciku Leather. ASEAN Food J.
(Review No. 196 - 29May 1991).
16. Dr. Yaacob b. Che Man. Develop-
ment and Evaluation of Four Different High-
protein Low-cost Rice-soy Snack
Formulations. Inter. J. Food Sc. & Tech.
(Review No. IJFST 2389 - 2 April 1991).
17. Salamah Yusof. Guava -The Fruit and
its Importance - to be published in the
Encvclopaedia of Food Science, Food Tech-
nology and Nutrition.
18. Salamah Yusof. Effect of Mechanical
Injury on the Post-harvest Physiology of
Bananas presented at the International Sym-
posium on tropical fruits in Pattaya, Thailand
20-24May, 1991.
19.' Salamah Yusof. Differences in ..he
Physical and Chemical Characteristies of
Guavas (Vietnamese and Beaumont) Related
to Processing - Seminar Advances Food Re-
search III, November, 1990.
20. A. Arbakariya, B. Ali Asbi and R.
Norjehan. 1990. "Rheological behaviour of
sago starch during liquefaction and sac-
charification". Annals N.Y. Academy of
Sciences, 613: 610-613.
21. Y.B. Che Man, Asbi b. Ali, dan R.
Abdul Rahman. 1990. "Pembaharuan proses
untuk Membuat Fucuk". Berita Penyelidikan,
Universiti Pertanian Malaysia, 4(1):6.
22. B. ali Asbi. "Soy Proteins and
Products for Food Use". Conference on
Soybeans in South-East Asia, Phytelephas, Le
Havre, France, March 5-6th 1990.
23. B. Ali Asbi, L.S. Wei dan M.P. Stein-
berg. "Inhabition Kinetics of Soybean
Lipoxygenase-1". 51st annual Meeting of In-
stitute of Food Technologists (1FT), Los An-
geles, USA, June 17-20, 1990.1FT Program &
Abstracts.
24. Rahimah M., a. Ariff dan B. Ali Asbi.
"The Effect of Impeller Size on Bioconversion
of Sago Starch to Glucose in a Stirred Tank
Reactor", Proceedings Trends in Biotechnol-
ogy in the Asia-Pacific Region, UPM, 31 July-
2nd August 1990.
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25. Asbi, B. Ali. "Optimization of heat
transfer in a cabinet drier". Abstract #1569,
7th International Drying Symposium, Prague,
Czechoslovakia, August 26-30, 1990.
26. B. Ali Asbi dan AW. Puziah. "Chan-
ges in Canned Guava Juice During Storage".
Proceedings in Seminar in "Advances in Food
Research II", PPPL, UPM Serdang,November
19-20, 1990.
27. S. Ishak, B. Ali Asbi, Y. Salmah dan S.
Jinap. "Thermostability of Pectinesterase in
Guave Juice". Proceedings in Seminar in "Ad-
vances in Food Research III", PPPL, UPM,
Serdang, November 19-20, 1990.
28. F. Ashraf, B. Ali Asbi, M.G., Hasanah,
C.M. Yaakob, dan S. Jinap. "Isolation and
Purification of Pectinesterase from Papaya".
Proceedings in Seminar in "Advances in Food
Research III", PPPL, UPM, Serdang, Novem-
ber 19-20, 1990.
29. Suhardiyono, Y.E. Che Man, B. Ali
Asbi dan M.N. Azudin. "Coconut Oil Extrac-
tion Using Acetic Acid". Proceedings in
Seminar in "Advances in Food Research III",
PPPL, UPM, Serdang, November 19-20, 1990.
30. M.N.A Karim dan B. Ali Asbi. 1990.
"Product Development Potential from Some
Exotic Fruits: Ciku, Guava and Papaya",
Presented at "Forum on Marketing of Fresh
Fruits and the Fruit Processing Industry",
FAMA, SubangJaya, November 26-27.
31. B.A Asbi, L.S. Wei dan N. Yamashita.
1990. "Effect of Acid Inactivation of
Lipoxygenase in Whole Soybeans on Water
Binding Properties of Soy Proteins". Paper
#219A, 52nd Annual Meeting of Institute of
Food Technologists (1FT), Dallas, TX, USA,
June 2-5.
32. B. Ali Asbi dan S. Ishak. 1991.
"Evaluation of Thermal Process for Guava-
Juice". Papaer # 199, 52nd Annual Meeting of
Institute of Food Technologists (1FT), Dallas,
TX, USA, June 2-5.
33. Yazid, AM. dan R.J.M. Crawfords.
1990. Thermization as a means to extend the
storage life of raw milm. Proc. IDF/FIL Con-
ference, 'Dairying in a changing world'. 8-12
October, 1990. Montreal, Canada.
34. Sipat. A, Lajis M.N., Yazid AM. dan
Ibrahim F. 1990. Biochemical study on the use
of the extract of Kesinai Plant for Making
Dadih. Proc. Congo Vet. Assoc. p. 71-73. 6-10
October, 1990, Kuala Lumpur.
35. Sipat A, Lajis M.N., Yazid AM. dan
Ibrahim F. 1990. The Use of Kesinai Extract
to Coagulate Milk. Proc. JSPS-VCC 3rd
Seminar 'Integrated Engineering'. 17-18
December, 1990. Universiti Malaya, Kuala'
Lumpur.
36. Sipat A, Lajis M.N., Yazid AM. dan
Ibrahim F. 1990. Purification and Charac-
terization of Kesinai Extract - A Milk
Coagulating Enzyme of Plant Origin. Sub-
mitted for publication in the Journal of Dairy
Research (United Kingdom).
37. Yazid A M. dan R.J.M. Crawfords.
1989. The Effect of Thermization on milk and
its properties. Proc. MIFT IUPM Seminar
'Food Processing-Issues and Prospects' p. 72-
80. Kuala Lumpur.
38. Yazid AM., Sipat A, Lajis M.N. dan
Ibrahim F. 1991. Coagulation of Milk Using
Streblus asper Extract. Proc. International
Seminar FIL-IDF-Aitel-Fiere di Parma, Italy.
21-25 April, 1991.
39. Sipat A., Yazid M., Lajis M.N dan
Ibrahim F. 1991. Purification of a Rennin-like
Protease from Kesinai Plant (Streblus asper)
Extract. Proc. International Seminar FIL-
IDF-Aitel-Fiere di Parma, Italy. 21-25 April,
1991.
40. Alang, Z C. dan Normah, M.N. 1990.
In vitro techniques for conservation and
utilization of underexploited tropical species.
Invited paper presented at the International
Workshop on: Conservation Plant Genetic
Resources through in vitro methods, CSC.
Kuala Lumpur, Jun 23th-30th. (In press).
41. Alang, Z.c., Zulaini, I., Faridah, S.,
Lim, E.S. dan Khalip, AR. 1990. Regenera-
tion of muskmelon from cotyledonary nodes
and leaf discs. Paper presented at the
Regional Symposium on "Trends in Biotech-
nology in the Asia-Pacific Region", Kuala
Lumpur, 31st July -2nd August. (In press).
42. Alang, Z.c., Krishnapillay, B., Siti
Fatimah, P. dan Hisajima, S. 1990. Embryo
culture and nursery establishment of sago
palm plantlets. Papers presented at the 4th
International Sago Symposium, Kuching,
Sarawak, 6th-9th August. (In press).
43. Alang, Z.c., dan Hisajima, S. 1990. A
preliminary study of stress tolerance in sago
palm and oil palm embryos in vitro. Papers
presented at the 4th International Sago Sym-
posium, Kuching, Sarawak, 6th-9th August.
(In press).
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44. Alang, Z.C., Gan, Y.Y., Low, F.C. dan
Paulose, E. 1990. Role of in vitro and recom-
binant DNA techniques in propagation and
improvement of sago palm. Papers presented
at the 4th International Sago Symposium,
Kuching, Sarawak, 6th-9th August. (In press).
45. Salah Yusof, Ghazali, H.M. dan Gan,
S.K 1990. Naringin Contents of Local Citrus
Fruits. Food Chern. 37(2) 113-122.
46. Ghazali, H.M. dan Goh, S.c. 1991.
The Effect of Germination of the Physico-
chemical Properties of Black Gram (Vigna
mungo L.). Fad Chemistry. In press.
47. Ghazali, H.M. dan Goh, S.C. 1991.
The Effect of Illumination on The Vitamin C
and Total Carotenoids Contents of Black
Gram (Vigna mungo L.) sprouts. Pertanika.
Accepted for Publication.
48. Fayyaz, A., Asbi, B.A., Ghazali, H.M.,
Che Man, Y.B. dan Jinap, S. 1991. Pec-
tinesterase Extraction from Papaya. Sub-
mitted to J. Sci. Food and Agric.
49. Ghazali, H.M., Lee" KH. dan Thnaka,
A. 1990. Substrate Preference of Lipase
When Bound To and Freed from the Cells of
Geotrichum candidum. In Proceedings of the
3rd JSPS-VCC Seminar on Intergrated En-
gineering. Kuala Lumpur.
50. Fayyaz, A., Asbi, B.A., ghazali, H.M.,
Che Man, Y.B. dan Jinap, S. 1990. Isolation
and Purification of Pectinesterase from
Papaya. In: Proceedings of the Seminar on
Advances in Food Research III. UPM.
51. P.M., Lee, KH. Lee, WC. Leong dan
Mohd. Ismail Kamil. July/Aug, 1990. "Cocoa
Beans Polyphenol oxidases". Proceedings in
"Trends in Biotechnology in Asian-Pacific
Region". UPM, Serdang.
52. K.H. Lee, P.M. Lee dan Y.S. Siaw.
"Enzymatic resolution of DL-amino acids with
aminoacylase". ibid.
53. P.M. Lee, KH. Lee dan t.K, Seow.
"Isolation and characterization of cocoa bean
proteases". ibid.
54. P.M. Lee dan KH. Lee. "Esr studies
of lectin-receptor interactions". ibid.
55. P.M. Lee dan KH. Lee. "Hypothesis:
The implication of -haemolysin as a signasl
peptide". ibid.
56. Hasanah Ghazali dan KH. Lee.
"Lipolytic microorganism: s commercial
potential". ibid.
57. KH. Lee "Some aspects of protein
studies". ibid.
58. Hasanah Ghazali dan KH. Lee. "The
screening and characterization of lipolytic en-
zyme from indigeneous sources". 3rd JSPS-
VCC (Seminar on Chemistry Biotechnology
and environmental Engineering, 1990. Kuala
Lumpur, Malaysia.
59. P.M. Lee dan K.H. Lee. "The
biochemical studies of cocoa enzyme". Sym-
posium on Structure and Function relationship
of proteins". HEJ. Research Institute of .
Chemistry, 1990,Karachi, Pakistan.
60. P.M. Lee, KH. Lee dan Mohd. Ismail
Abd. Karim. 1990. "Biochemical studies of .
cocoa beans polyphenoloxidase". In press.
61. KH., Lee. Isolation and charac-
terization of cocoa, coffee enzymes related to
flavour production.
62. KH., Lee. Screening and isolation of
lipolytic enzymes from microorganisms e.g.
lipases.








JABATAN KATEGORI KATEGORI TETAP SAMBlLAN TETAP SAMBlLAN
A B
Pej. Pengarah 1 - 1 - - -
Kampus
Bhg. Perja- 3 1 3 1 24 22
watan & Per-
khidmatan
B h g 2 - 3 - 1 3
Akademik&
HEP
Bhg. Kewan- 2 2 7 3 - 3
gan
Bhg. Harta 1 - 1 1 4 1
Benda
Unit 1 - 1 1 - -
Komputer
Pusat - - - - 2 1
Kesihatan




Seramai 1 Penolong Pendaftar, 1 Juruteknik, 3
Kerani Tetap, 2 Kerani Sambilan, 5 Pegawai
Keselamatan Tetap, 6 Pegawal Keselamatan
Sambilan, 1 Pencuci Sambilan telah dilantik.
Perletakan J awatan
Seorang Penolong Pegawai Kemajuan Sukan,
1 Pembantu Makmal, 1 Kerani tetap, 2 Kerani
Sarnbilan, 1 Jurutaip Sambilan, 1 Pengawal
Keselamatan Sambilan, 1 Pencuci Sambilan
telah meletak jawatan.
SEMINAR/BENGKEUKURSUS
1. Kursus Tatacara Pengendalian
Mesyuarat dan Penulisan Minit diadakan pada
5hb hingga 6 hb November 1990.
2. Kursus Perhubungan Awam dan Pem-
bent uk an Imej diadakan pada 5hb Mac 1991.
3. Bengkel Pengendalian Telefon Dan
Perkhidmatan Kaunter diadakan pad a 16hb
Mei 1991.
UPM KAMPUS BINTULU




A B C D
Pej. Dekan 1 - - 2
Perhutanan 10 1 6 7
Pertanian 18 - 10 8
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Seramai seorang kerani dan seorang jurutaip
telah dilantik. .
Perletakan Jawatan
Seorang kerani dan pembantu am telah
meletak jawatan.
cuti Belajar
Seramai tiga (3) orang pensyarah dan emapt
(4) orang tutor sedang mengikuti kursus di
dalam dan luar negeri. (Ph.D. = 5 & Master
= 2).
PENYELIDIKAN
1. Abas bin Said, Othman bin Bojo,
Mohd. Zaki bin Harnzah, Ismail Adnan bin
Abdul Malek, Siti Rubiah bte. Zainudin:
Pemilihan Ekosistem Hutan Hujan Tropika di
Sarawak. (Penyelidikan bersama UPM dan
Yokohama National University).
2. . Ahmad bin Katang, Hamdan J 01:
Kajian atas kecekapan pengambilan P oleh
Piper nigrum melalui akar maikoriza.
3. Andrew Alek Then: Evaluation of Sago
Waste As Animal Feed.
4. Arumugam, P.T.& S.H. Cheah: Kajian
tabiat makanan dan ekologi frio Projek
MPKSN.
5. Adzemi bin Mat Arshad: Kesan Pen-
gapuran ke atas Pengeluaran Hasil Lada di
Tanah Ultisol di Sarawak.
6. Dr. Isa bin Ipor: Kajian Fotosintesis
Lada (Piper nigrum L.).
7. Dr. Isa bin ipor, Dr. Cheksum Tawan:
Pengurusan rumpai dengan tanaman penutup
bumi di Ladang Lada di Sarawak.
8. Dr. Taksum Tawan, Othman Bojo, Dr.
Isa Ipor: "A rivision of the Genus Piper in
Borneo".
9. Dr. Isa bin Ipor: Ciri-ciri Anatomi dan
Morfologi Rizom Lalang pada siri tanah yang
berlainan di Sarawak.
10. Dr. Chaksum @ Supiah bt Tawan, Dr.
Isa Ipor: Translocation of Imazapyr &
Glyphosate in Two Varieties of Impreata
Cylindrica.
11. Ismail Adnan bin Abdul Malek:
Kajian terhadap dan Produktiviti Merakit
Balak di Sarawak.
12. Ismail Adnan bin Abdul Malek: 'Log
Skidding In The Swamp Forest using Winch-
Mounted Sled'.
13. Joseph Bong Choon Fah: Microor-
ganisms Associated with The Cocoa Pos
Borer, Conopomorpha Cramerella (Snellen).
14. Jugah bin Kadir: Kajian Awal Status
Penyakit Mati - Rosot terhadap Acacia man-
gium Wild di Sarawak.
15. Jugah bin Kadir: Studies on Phytoph-
thor a Foot Rot of Pepper in Sarawak.
16. Hamdan J01, Adzemi bin Mat Arshad:
Kajian Pedologi Tanah-tanah yang ditanam
dengan lada (Piper negrum L.) di Sarawak.
17. Mohd. Zaki bin Hamzah, Ismail
Adnan bin Abdul Malek, Othman bin Bojo:
Kajian jarak penanaman (intensiti cahaya) ke
atas pertumbuhan dan hasil koko di bawah
naungan Acacia mangium dan Gmelina ar-
borea.
18. Othman bin Bojo: Kajian sistematik
ke atas genus Bauccaurea Lour. (Euphor-
biaceae) di Sarawak dan Sabah.
19. Dr. Sjahril Jazan bin Sjahab, Adzemi
bin Mat Arshad, Hamdan Jol: Kesan Pen-
gapuran dan Forforus ke atas Sifat Kimia
Tanah dan Pertumbuhan Jagung.
20. Saisoon Jabu, Mohamad Razali bin
Abdul Kadir: Nibong (Oncosperma Tigil-
larium) As A Construction Material For Park
Shelter in Landscape Architecture.
21. Siti Hajijah binti Abdullah Sani: Kan-
dungan Galian dan Logam Berat dalam Cen-
dawan Tiram yang ditanam di atas beberapa
jenis Substrat.
22. Siti Hajijah binti abdullah Sani:
Aetiology and Control of Soft Rot of French
Beans (Phaseolus vulgaris L.).
23. Dr. Kasing Apun, Siti Hajijah binti
Abdullah Sani: Kajian Taburan Mikroorganis-
rna pada Lada semasa pemprosesan.
24. Siti Rubiah bte Zainudin, DayangAwa
bte Abang Lingkeu: Studies on Germination
and Seedling Growth of Eusideroxylon
Zwageri T & B, dan E. Melangangai Sym.
25. Siti Rubiah bte Zainudio, Jugah bin
Kadir: Regeration Pattern of Some Dip-
terocarp Species with Gap Openings.
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26. Dr. Sulaiman bin Hanapi, Maria Alimi KAKITANGAN
Othman: "Spider Communities on Pepper Jumlah Kakitangan
(Piper nigrum L.) Vines".
27. Dr. Sulaiman bin Hanapi: Reaction of
host, Plutella xylostella, to multiple oviposition
by Apanteles plutellae and its implication on
the ikatters survival.
28. Tonga Noweg, Ismail Adnan bin
Abdul Malek dan Mohd. Zaki bin Hamzah:
Kajian Kos Pengangkutan Balak di Sarawak.
29. Zamaliah binti Mohd. Marjan:
Penilaian Taraf Permakanan dan Kesihatan
Kanak-kanak Peringkat Umur 0-4 tahun
dibiayai oleh R&D MPKSN.
PENERBITAN
1. Andrew Alek Then: "Digestion of
Asystasia intrusa by sheep". 1990. Jurnal
Veterinar Malaysia. (In press).
2. Andrew Alek Then: Utilisation of rice
straw by goats. "Improving Sheep and Goat
Productivity with the Aid of Nuclear Techni-
ques". 19990. LAEA Publications - In press.
3. Arumugam, p.T. 1990. A continuous-
flow chamber to study prey preferences of
golden perch (Macouaria ambiqua
RICHARDSON) largae. Hydro-biologia
190(3).
4. Hanapi, S.B. & R.R. Askew: The
Biologi of Pontanea collactanea. 1990 En-
tomologist Monthly Magazine, (In press).
5. Ismail Adnan bin Abdul Malek: Log
Skidding In The Peat Swamp Forest Using
Winch Mounted Sled: Paper accepted for
Symposium of Forest Harvesting in South East
Asia, 17-22 June 1991, Singapore.
6. Ismail Adnan bin Abdul Malek: Pre-
Investment Planning in Small Scale Logging.
Occasional Paper (In press).
7. Othman bin Bojo, Mohd. Zaki bin
Hamzah dan Abas bin Said: Rehabilitation of
Tropical Rainforests Ecosystem in Sarawak.
Paper presented at V INTECOL Congress,
23-30 August 1990, Yokohama, Japan.
UPM KAMPUS BINTULU




Kategori/ A B C D
Bahagian/Unit
Pejabat Dekan 1 - 1 4
Pengurusan 7 - - -
Perniagaan
Sosiologi 2 - - -
Bahasa 7 - - 2
Pengembengan 6 2 - -
Jumlah 23 2 1 6
Jumlah Besar 32
Perlantikan baru
Seramai 1 orang Pensyarah, 2 orang Tutor, 2
orang Guru Bahasa, dan 1 orang Guru Bahasa
daripada Kampus Serdang telah melaporkan
diri.
Perletakan Jawatan
Seorang Juruteknik telah meletakkan jawatan.
Cuti Belajar
Seramai 4 orang Pensyarah, dan 3 orang Tutor
sedang mengikuti kursus di dalam dan luar
negeri (Ph.D. 5, Master 2).
PENYELIDIKAN
1. Shazali Abu Mansor, Rosli Salleh,
Mohd. Mansor Ismail: "Marketing System of
Honey in Malaysia - A Study of the Marketing
Channel in Sarawak.
2. Rahim Abdullah, Mohd. Mansor Is-
mail, Shazali Abu Mansor: "Economic Poten-
tial of Beekeeping in Sarawak".
3. Aishah Edris: "Farmers Participation
in Area Farmets' Organisation (AFOS) In
Sarawak".
4. Aishah Edris, Esmawi Othman, Bibi
Aminah Abd. Ghani: "The Influences of
Sociocultural Factors and other Languages on
the Melanau Bintulu Dialect".
5. Eileen Yen: "Towards a Lexicon of
Malaysian English".
6. Abd. Rashid bin Abdullah, Shazali Abu
Mansor, Aishah Edris, Bibi Aminah Abd.
Ghani, Douglas Alau Tayan, Esmawi Othman,
Jegak Uli: "Kajian Etnik di Sarawak''.
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PENERBITAN
1. Abd. Rashid bin Abdullah. 1990. "The
Responses of Two Bidayuh Communities to an
insitu Land Development Programme" in King
& Darnwall (Ed.) Margins and Minorities:
The Peripheral Areas and Peoples of Malaysia,
Hull University Press.
2. Jegak VIi. 1991. "Adoption of
Vegetable Market Gardening as Cash Raising
Activity Among the Bidayuh Farmers in
Siburan, The Sarawak Museum Journal.
3. Eileen Yen. 1990. "Malaysian English
and its Pedagogical Implications", Proceed-
ings of the Fouth National Seminar on TESL
Kuala Lumpur. '
4. J egak VIi & Douglas Alau Tayan. 1991.
"Menulis Rancangan Pelajaran untuk Pertun-
jukan Kaedah". Majalah Pengembangan. Jilid
13. Bil. 1.
5. Muzafar Shah Habibullah & Mohd.
Mansor Ismail. 1991. "Beekeeping Activity:
Prospect for Increasing Farmers Income in
Rural Areas of Malaysia". Journal of Rural
Development. Vol. 10(1) Jan, 1991, National
Institute of Rural Development.
6. Abd. Rashid Abdullah. 1991. "Center
Periphery Relations: Its Implications on
Smallholder Farmers in Sarawak", Sarawak
Gezette.
7. Mohd. Zabid Abd. Rashid, Juradah
Abu Bakar, Rahim Abdullah. 1990. "Job satis-
faction and Motivation Among Bank Officers",
Banker's Journal. Number 61.
8. Rahim Abdullah. 1991. "Perwakilan
Kuasa Pada Organisasi yang membesar".
Vsahawan Malaysia Bil. 53.
9. Rahim bin Abdullah. 1991. "Kepentin-
gan Pengurusan Sumber Manusia", Usahawan
Malaysia. Bil. 55, 56.
10.
Dr. Esmawi bin Othman. 1990. "Perhubungan
Kaum di Sarawak" kertas seminar Institut
Kajian Dasar.
UPM KAMPUS BINTULU
(PUSAT PENGAJIAN SAINS ASASI)
DEKAN
Dr. Ramli bin Ibrahim
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
Kategori/ A B C D
Jabatan





SeorangPensyarah dan dua (2) orangPemban-
tu Makmal (Sambilan).
Perletakan Jawatan
Seorang Tutor dan dua (2) orang Pembantu
Makmal.
Cuti Belajar
Tiga (3)orang Pensyarah dan seorang Tutor
sedang mengikuti kursus Ph.D ill luar negeri.
PENYELIDIKAN
1. Awangku Abdul Rahman bin Pengiran
Haji Yusof: Penggunaan Laser Mengesan
Kecacatan Di Dalam Sesuatu Sampel.
2. Awangku Abdul Rahman bin Pengiran
Haji Yusof: Air Pollution Control Equipment-
Gravity Setting Chamber.
3. Azmi bin J aafar: Pengesanan Pen-
cemaran V dara di Bintulu,
4. Dr. Cheksum bt. Tawan: Pencemaran
Plumbum dari Eksos Kenderaan di Bintulu.
5. Dr. Cheksum bt. Tawan: Morfologi
dan anatomi Rizom Imperata cyclindrica pada
jenis Tanah yang berbeza.
6. Dr. Cheksum bt. Tawan:7. Kajian ter-
hadap biji dan anak benih bagi Gonystylus spp.
dan genera yang berkaitan.
Dr. Cheksum bt. Tawan: Kajian taksonomi
bagi genus Piper di Borneo.
7. Dayang Maryani bt. Awang Hashim:
Pengesanan Pencemaran Udara di Bintulu.
9. Farida bt. Abdul Halim: Pengesanan
Pencemaran Vdara di Bintulu.
10. Gwendoline Ee Cheng Lian: Kualiti
Air Sungai-sungai di Bahagian Bintulu.
11. Dr. Hishamuddin bin Zainuiddin:
Pengesanan Pencemaran Udara di Bintulu.
12. Dr. Kasing ak. Apun: Taburan Mik-
roorganisma Pada Lada Semasa Pemprosesan
(Penyelidikan Teras Lada).
13. Dr. Kasing ak. Apun: Kajian Pen-
guraian Selulose Tempatan.
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14. Dr. Kasing ak. Apun: Kualiti Air
Sungai-sungai di Bahagian Bintulu.
15. Dr. Kasing ak. Apun: Pembaikpulih
sisa-sisa dari kilang kayu.
16. Dr. Lau Seng: Kajian Penguraian
Selulosa Tempatan.
17. Dr. Lau Seng: Lignin - Pencirian Lig-
nin Kayu Tropika dan Rotan.
18. Dr. Lau Seng: Pembaikpulih Sisa-sisa
dari kilang kayu.
19. Dr. Lau Seng: Pengesanan Pen-
cemaran Udara di Bintulu.
20. Dr. Ramli bin Ibrahim: Lignin- Pen-
cirian Lignin Kayu Tropika dan Rotan.
21. Dr. Ramli bin Ibrahim: Pembaik-
pulih sisa-sisa dari kilang kayu.
22. Dr. Ramli bin Ibrahim: Profail
hidrokarbon alifatik dan aromatik dalam sam-
pel Bahanapi dan Sekitaran.
23. Rozita bt. lohari: Concurrent
Programming- Differneces Between Concur-
rent C and Concurrency In ADA (Focusing On
A Different Aspect of Task Interaction).
24. Rozita bt. lohari: Pengesanan Pen-
cemaran U dara di Bintulu.
25. Dr. Zani bin Assim: Profail hidrokar-
bon alifatik dan aromatik dalam sam pel
Bahanapi dan Sekitaran.
26. Dr. Zani bin Assim: Penentuan
secara kualitatif dan kuantitif pencemar or-
ganik dalam sampel Enapan.
27. Dr. Zani bin Assim: Chemical Com-
position of epicuticular wax of Paspalum con-
juqatum.
28. Dr. Zani bin Assim: Pencemaran




Encik Ahmad bin Katang
PENDAHULUAN
Bahagian Ladang, Universiti Pertanian
Malaysia Kampus Bintulu memainkan
peranan yang aktif bagi tahun akademik 1990
- 1991 berkaitan dengan perlaksanaan pem-
bangunan Ladang dan perlaksanaan aktiviti-
aktiviti akademik.
Secara amnya, unit-unit tanaman dan ternakan
















Ternakan Bukan Ruminan 100
Ternakan Ruminan 6
& Pastura 650
Ulat Sutera & Lebah Madu
Infrastruktur Ladang
& Lain-lain Kawasan
Dalam bidang akademik pula, kursus-kursus
yang berikut telah ditawarkan denganjayanya.
Kod Nama Kursus Jumlah
Kredit
LLK201 Ladangkongsi 1 2
LLK202 Ladangkongsi 2 2
LKL211 Berkebun Sayur 1
LKL212 Penanaman Buah-
buahan 1
LKL213 Tanaman Hiasan &
Landskap 1
LKL221 Tan am an Estet 1
LKL222 Tanaman Ladang 1
LKL231 Pengurusan Perosak 1
LKL241 Tanaman Ruminan 1
LKL242 Ternakan Bukan 1
Ruminan
LKL251 Mekanisasi Ladang 1










Empat orang Pekerja Am (Sambilan) telah
dilantik.
Perletakan Jawatan
Dua orang Pekerja Am (Sambilan) telah
meletakan jawatan.
PENYELIDlKAN
1. Ahmad bin Katang: Kesan n terhadap
komponen hasil dan hasil lada sula yang












Seramai 6 orang Pembantu Perpustakaan dan
5 orang Pembantu Am Rendah telah dilantik.
Perletakan Jawatan
Seorang Pembantu Perpustakaan dan 3 orang
Pembantu Am Rendah telah meletak jawatan.
Keahlian
Di akhir tahun akadernik 1990/91 ahli berdaf-
tar adalah seperti berikut:
Kumpulan Bil. 1989/90 Bil. 1990/91
Pegawai 109 92
PegawaiAm 128 115
Ahli Luar 14 16
Penuntut 679 931
Jumlah 930 1,154
Perkembangan Penggunaan Koleksi Perpus-
takaan.
Pinjaman dan Pemulangan
Di bawah diperturunkan butir-butir lanjut




jurnal berjilid 13,745 18,833
Pinjaman buku
berbintik merah 3,689 5,664
Pijaman Risalah 427 635
Pinjaman Ahli Luar 50 83
Pinjaman Bahan
pandang dengar 70 90
Pemulangan buku






Kedudukan Pinjaman Antara Perpustakaan
secara perbandingan adalah seperti berikut:
1989/90 1990/91
Permohonan dari 255 431
dalam
dipenuhi 138 127
Kadar kejayaan 54.12% 29.46%
Permohonan dari 11 13
luar
dipenuhi 10 13
Kadar kejayaan 90.9% 100%
Kemajuan Koleksi Perpustakaan Cawangan
Sarawak.
Koleksi Pada Pada Thmbahan
Akhir Akhir Bahan Dim.
1989/90 1990/91 1990/91
Buku 50,678 54,543 3,865
(Naskhah)




Berjilid 457 610 153




Langganan 343 370 27
Hadiah 325 362 37






Filem 51 51 -
Filem -
Gelung 7 7
F i 1 e m -
Relung 13 13 -
FilemSlaid 95 95 503
Mikrofis 547 1050
Mikro- 24
filem 51 75 -
Carta 18 18 22
Pet Topo- 221 243 -
grafi -
Kit 37 37 -
Kaset 137 137 -
Pita Audio 80 80 -
Pita Video 203 213 10
Jumlaj 1,460 2,019 559
Penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan
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PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENDIDlKAN LANJUTAN
DEKAN




Jabatan Kategori Kategori Kategori Kategori
A B C D
Pejabat Am Pengarah 4 - 4 8
J abatan Pendidikan Pengembangan 19 - 1 -
Jabatan Komunikasi Pembangunan 16 1 10 7
Unit Pendidikan Lanjutan 1 1 2 20
Unit Perkhidmatan Pengembangan 2 12 - 1
Jumlah 42 14 17 36
Jumlah Besar 109
Perlantikan Baru
Seorang Pensyarah dan seorang Pembantu Am
Rendah telah dilantik.
Cuti Belajar
Thjuh orang pensyarah telah mengikuti kursus
Ph.D di dalam dan di luar negeri.
Cuti Sabatikal
Seramai tiga orang pensyarah telah mengambil
cuti sabatikal pada sesi akademik 1990/91.
Bertugas Semula
Prof. Dr. Alang Perang Abdul Rahman bin Hj.
Zainuddin yang dipinjamkan ke FAa telah
kembali bertugas dan dilantik menjadi Pen-
garah menggantikan Prof. Madya Dr. Rahim
Md. Sail.
PERKARA AKADEMIK
Seramai 93 orang pelajar Ijazah Lanjutan telah
mendaftar di PPPL iaitu 65 di peringkat
Master dan 23 orang di peringkat Ph.D.
Pemeriksa Luar
1. Profesor John M. Peters dari The
University of Tennessee Knoxville.
2. Profesor G.L. Carter J.R. dari College
of Education and Psychology, North Carolina
State University.
3. Profesor Edgar J. Boone dari North
Carolina State University
PENYELIDlKAN
1. Prof. Dr. Sulaiman Hj. Mohd Yassin:
Mengukur Kecemerlangan Akademik.
2. Dr. Ng Choon Sim; Kesan Pemban-
gun an Teknologi Ke at as Status Wanita dalam
Sektor Bandar.
3. Saodah Wok: Information Sharing
Among Research and Development Agencies
with the Oil Palm Industry - Communication
Network Analysis.
4. Dr. Abu Daud Silong: Perancangan
Pembangunan Sumber Manusia dalam Pem-
bangunan Negara.
5. Prof. Madya Dr. Hj. Saidin Teh: The
Dynamics Technology Transfer in Rubber
Smallholding Sector.
6. Prof. Madya Dr. Rahim Md. Sail: Ac-
curate and Timely Information for Technology
Generation and Development: The Care of
Rubber Smallholdings in Peninsular Malaysia.
7. Abdul Mua'ti @ Zamri Hj. Ahmad:
Kaedah Mengawal Kegugupan dalam
Ucapan-ucapan Pembangunan oleh Pegawai-
pegawai Pengembengan RISDA dan LPP.
8. Shamsuddin Ahmad: Tanggapan
Pemimpin Terhadap Masalah Pembangunan
Sumber Masyarakat.
9. Dr. Abu Daud Silong: Penawaran dan
Permintaan Ke atas Gunatenaga Mahir dan




1. Sebelas siri kursus Kepimpinan dalam
Pembangunan Masyarakat untuk lPUP
KADA daripada Februari hingga Disember
1990.
2. Kursus Teknik Pengeluaran Video
untuk Institut Kesihatan Umum Kuala Lum-
pur diadakan pada 12-24November 1990.
3. Kursus Pengurusan Institusi- Institusi
Latihan diadakan pada 12-17November 1990.
4. Kursus Kaedah Latihan untuk Tenaga
Pengajar RISDA diadakan pada 17-21Disem-
ber 1990.
5. Kursus Penulisan Kertas Cadangan dan
Laporan diadakan pada 4-6 Februari 1990.
6. Kursus Latihan Jurulatih, Jabatan
Kebajikan Masyarakat pada 9-10 Mei 1991.
7. Kursus 'Prestressed Concrete' yang
dianjurkan oleh Pusat Kemahiran pada 14-16
Mei 1991.
Di samping itu pensyarah-pensyarah Pusat
banyak terlibat memberi syarahan-syarahan
dalam kursus-kursus yang dianjurkan oleh
agensi-agensi pembangunan kerajaan seperti










A B C D
Pejabat Pengarah 12 1 20 21
Cawangan Tanarnan 3 4 15 108
Hortikultur
Cawangan Tanarnan 4 5 13 24
Perladangan
Cawangan Pengurusan 1 1 1 1
Perosak
Cawangan Ternakan 2 4 15 95
Cawangan Kejenteraan 4 3 24 105
Jumlah 26 18 88 354
Jumlah Besar 486
Perlantikan Baru
Seramai 4 orang Penolong Pegawai Pertanian
dan seorang Pernbantu Teknik telah dilantik.
Perletakan Jawatan
Seorang Pensyarah telah meletakkan jawatan.
cuti Belajar
Seorang Pensyarah sedang rnengikuti kursus di
luar negeri,
Kenaikan Pangkat
Seorang Penolong Pegawai Pertanian dinaik-
kan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Per-
tanian Tingkatan Kanan.
Seorang Juruteknik Pertanian tingkatan
Kanan dinaikkan pangkat ke jawatan
J uruteknik Pertanian Tiugkatan Tertiuggi.
3 orang lagi telahpun diuaikkan pangkat ke
jawatan Juruteknik Tiugkatan Kanan.
Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Serarnai 12 orang Juruteknik Rendah telah
diuaikkan pangkat ke jawatan Juruteknik.
Persaraan
Serarnai 8 orang telah bersara dari Bahagian
Ladang iaitu; 2 jawatan Juruteknik Pertanian
Rendah, 3 jawatan Juruteknik Rendah,




(a) Kursus Dalarn Perkhidrnatan
1. Bengkel Asas Hortikultur Landskap
Ke 6 diadakan pada 28 Mei - 31 Mei 1990 di
UPM. Peserta: Kakitangan Lernbaga Tem-
bakau Negara Malaysia - 22 orang.
2. Bengkel Pengurusan Padang Per-
mainan diadakan pada 26-30 Nov. '90 di UP.
Peserta: Kakitangan semua Universiti di
Malaysia -15 orang (dianjurkan bersarna Unit
Sukan UPM dan Syarikat Harison &
Crossfield).
3. Asas Rekabentuk Landskap diadakan
pada 15.2.90 di Bandar Melaka. Peserta:
Kumpulan C & D Jab. Perancangan Bandar &
Desa Negeri Melaka. (dianjurkan bersarna
Jab. Perancang Bandar & Desa Semanan-
jung).
4. Bengkel Hortikultur Landskap
diadakan pada Mei '90 di Tangkak Johor.
Peserta: Kakitangan LPP Johor Utara. (dian-
jurkan bersama LPP Johor).
5. Kursus Landskap diadakan pada 26-30
Mei 1990 di Teluk Chengai Kedah. Peserta:
Pusat Latihan Pengembangan Pertanian
(PLPP) Jabatan Pertanian. (dianjurkan ber-
sarna J abatan Pertanian Kedah.
6. Bengkel Asas Hortikultur Landskap
diadakan pada 6-11 Mei 1991 di UPM. Peser-
ta: Kakitangan FAMA, Jabatan Pertanian,
KETENGAH, UPM, PKNS ..
7. Bengkel Lanjutan Hortikultur
Landskap diadakan pada 13-25 Mei 1991 di
UPM. Peserta: Kakitangan UIA, PKNS,
ITM, Majlis Perbandaran, Jabatan Pertanian,
FELCRA, UPM, Dewan Bandaraya,
MARDI, FRIM & Swasta.
(b) Seminar yang dianjurkan
1. Pengumpulan, Pemulihan Genetik
Buah-buahan diadakan pada 8.9.90 di bilik
Seminar Ladang. Peserta: Pegawai Ladang &
Terbuka.
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2. Perala tan J entera Pertanian Korea
Selatan 17.11.90 di Bilik Seminar Ladang.
Peserta: Pegawai Ladang & Terbuka.
3. Penyelidikan Semasa Mengenai Udang
Galah diadakan 8.12.90 di Bilik Semianr
ladang. Peserta: Pegawai Ladang & Terbuka.
(c) Aktiviti Khidmat Nasihat
1. Khidmat Juru Perunding dan Naihat
Pembangunan Kawasan Johor Tenggara
(KEJORA).
(a) Kerja-kerja Landskap dan
Pembvina Kawasan Golf 18
lubang.
(b) Penyelidikan Kawasan Buah-
buahan
(c) Pusat Penyelidikan Agro Maju.
Agro Maju Sdn. Bhd.
(KEJORA)di Johor Tenggara
(anjuran bersama Fakulti Per-
tanian). '
2. AJK Kecil Pengindahan Bandar. (Maj-
lis Perbandaran Petaling Jaya) di Petah 'ng
Jaya.
PENERBITAN
1. Latihan Kerjaladang. 300 Naskah
(4.4.91).
2. Status Pokok Buah-buahan di Sekitar






Usaha ke arah mewujudkan sistem Perpus-
takaan berkomputer diteruskan dengan
pemerolehan Sub-sistem Perolehan dan
Perakaunan. Sub-sistem ini mula digunakan
selari dengan sistem perolehan secara manual
selama 3 bulan, iaitu Oktober-Disember 1990.
Sistem perolehan berkomputer dilaksanakan
sepenuhnya bagi pemerolehan buku mulai
Januari 1991, sementara bagi pemerolehan
terbitan bersiri ditangguhkan dahulu oleh
kerana beberapa butiran yang perlu untuk
proses tuntutan bahan belum selesai dimasuk-
kan ke dalam sistem.
Perpu.stakaan telah mengadakan satu lagi
perkhidmatan baru bagi pengguna dengan
melancarkan perkhidmatan mikrokomputer
mulai Februari 1991. Sejumlah 30 unit mik-
rokomputer ICL telah dihadiahkan oleh Pusat
Komputer kepada Perpustaka an. Penggunaan
mikrokomputer tersebut adalah terhad
kepada penggunaan pemprosesan perkataan.
Di samping itu Perpustakaan juga telah
menawarkan perkhidmatan mel elektronik
(electronic mail) melalui CGNET. Dengan
adanya perkhidmatan ini pengguna boleh
membuat perhubungan cepat dengan
penyelidik, pemeriksa dan pertubuhan luar
negara. la juga boleh digunakan uotuk ber-
tukar pendapat dengan penyelidik-penyelidik
di mer ata dunia.
KAKITANGAN




PembantuPerpustakaan seramai 3 orang;
Pembantu Perpustakaan Sambilan seramai
seorang dan Pekerja Am Sambilan ialah 2
orang.
Perletakan Jawatan
Seramai tiga orang petawai meletak jawatan.
Cuti Sabatikal
Than Syed Salim Agha bercuti sabatikal di
IDRC, Kanada dari 15 April 1990 hingga 15
Oktober 1990.
Pemangkuan
Encik Ibrahim Kassim memangku jawatan
Ketua Pustakawan sepanjang tempoh Tuan
Syed Salim Agha bercuti sabatikal iaitu dari 15
April1990 hingga 15Oktober 1990.
CeramahlKursus yang diadakan
1. Bengkel Alat Pandang-dengar untuk
Pembantu Perpustakaan, 19hb Jun, 1990.
Dikendalikan oleh encik Muzaffar Shah Kas-
sim, Pustakawan, Unit Bahan Pandang-den-
gar.
2. Kursus Motivasi untuk kumpulan
Penyemak, Penjilid dan Pembantu Perpus-
takaan, 20-21hb. Jun, 1990. Dikendalikan oleh
Cik Halimatun Halaliah Mokhtar Puan
Halijah Mohd dan Encik Sidek Mohd Noah
Pensyarah-pensyarah dari Unit Bimbing~
dan Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan.
3. Krusus Pengenalan Perpustakaan
uotuk para pegawai Badan-badan Berkanuo
Malaysia dalam kumpulan C & D, 25-28hb
Jun, 1990. anjuran Persatuan Badan-badan
Berkanuo Malaysia dengan kerjasama Perpus-
takaan UPM. Dikendalikan oleh para Pus-
takawan Perpustakaan ini.
4. KursusPengenalan Menggunakan Per-
pustakaan uotuk pelajar baru UPM 2-23hb
Julai, 1990. '
5.. Ceramah 'Leadership and Team
Building' untuk pegawai ikhtisas Perpustakaan
UPM, 20hb Oktober, 1990. Dikendalikan oleh
Than Haji Yusof Ahmad, Timbalan Pendaftar,
Pejabat Naib Canselor, UPM.
6. Seminar Pengurusan Masa untuk
pegawai ikhtisas Perpustakaan UPM, 2hb
Februari, 1991. Dikendalikan oleh Puan
Nooryah Ghulam, Pustakawan, Bahagian
Perolehan.
7. Seminar Teknik-teknik Membuat
Keputusan Secara Kuantitatif uotuk pegawai
ikhtisas Perpustakaan UPM, 27hb April, 1991.
Dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Zainal
Abidin bin Mohamed, Timbalan Dekan,
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan.
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S. Kursus Peningkatan Pusat Sumber
untuk Penyelia dan Pemaju masyarakat
KEMAS, 5-1OhbMei, 1991, anjuran Bahagian
Kemajuan Masyarakai (KEMAS) dengan ker-
jasama Perpustakaan UPM.
9. Kursus Latihan AGRIS/CARIS Untuk
Pustakawan Malaysia, 6-7hb. Mei 1991.
Dikendalikan oleh Dr. Dorit Engl dari AGRIS
Processing Unit, Vienna.
Cer amah/kerjayang dibentangkan oleh
pegawai
1. Ceramah alat Pandang-dengar oleh
encik Muzaffar Shah Kassim di Bengkel Alat
Pandang-dengar untuk Pembantu Perpus-
takaan UPM pada 19hb Jun, Jun 1990.
2. Ceramah Perpustakaan dan pem-
belajaran oleh Puan Wan Faridah Wan Man-
sor di Bengkel fasilitator Minggu Orientasi,
UPM 1990/91 pada 24 Jun, 1990.
3. Ceramah:
1. Perolehan bahan-bahan perpus-
takaan.
u. Pengkatalogan dan pengkelasan
asas.
ill. Aplikasi komputer di Perpus-
takaan.
- oleh Puan Kamariah Abdul
Hamid.
IV. Sistem Pinjaman oleh Puan Rah-
mah Abdul J alii.
v. Perkhidmatan Rujukan oleh encik
Mohd. Ariff Ariffm.
VI. Pengenalan kepada alat pandang-
dengar oleh encik Arnir Hussain
Md. Ishak.
di Kursus Pengenalan Perpustakaan anjuran
Persatuan Badan-badan Berkanun Malaysia
pada 25-28hb. Jun, 1990 di Serdang.
4. Ceramah At dio-Visual materials in
libraries oleh Encik amir Hussain Md. Ishak di
Kursus Basic Course for Library Assistants
anjuran Perpustakaan Negara Malaysia pada
6hb. Ogos, 1990 di Serdang.
5. Ceramah Teknik Membuat Rujukan di
Perpustakaan oleh Puan Kamsiah Mohd. Ali
di Bengkel Teknik Belajar anjuran Bahagian
hal Ehwal Pelajar pada Shb Disember, 1990.
6. Ceramah Pengurusan Masa oleh Puan
Nooryah Ghulam di Seminar Pengurusan
Masa untuk pegawai ikhtisas Perpustakaan
UPM pad a 2hb. Februari, 1991.
7. Ceramah Mewujudkan Budaya Mem-
baca dan Budaya Perpustakaan oleh Encik
Ibrahim Kassim di Sekolah Menengah Con-
vent Sentul pada 27hb. Mac, 1991.
8. Ceramah Mengguna Perpustakaan
dengan berkesan oleh Puan Kamsiah Mohd.
Ali dan Puan Nor Zaidah Mohd. Hashim di
Kursus Perpustakaan untuk pelajar program
Bacelor Sains Pembangunan Manusia pada 7-
8hb Mei, 1991.
9. Ceramah Pembentukan Bahan Alat
Pandang-dengar dan Bengkel Pengendalian
Bahan APD oleh Encik Arnir Hussain Md.
Ishak di Kursus Peningkatan Pusat Sumber
anjuran Bahagian Kemajuan Masyarakat pad
7hb. Mei, 1991.
KEMAjUAN KOLEKSI
Bagi koleksi monograf, jumlah judul dan
naskhah yang dipesan dalam tempoh Jun 90
hingga Mei 91 adalah seperti berikut:
Judu) Naskhah





Bacaan Ringan 30 33
(BR)
8806 9894
Sementara itu judul dan naskhah yang telah
diterima adalah seperti berikut:
Judul Naskhah
Buku Serdang 6818 7577
Buku Terengganu 25 37
Bacaan Kanak- 179 182
kanak (BK) .
Bacaan Ringan (BR) 309 315
Jumlah 6831 8111
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Bagi koleksi bahan pandang dengar, Bahagian










BagiKoleksi bahan terbitan bersiri pula,
Bahagian Perolehan telah melanggan
sebanyak 14 judul baru sementara 22 judul
telah dibatalkan. Sehingga bulan Mei 1990,
jumlah judul yang dilanggan adalah seperti
berikut:





Jumlah naskhah jurnal yang diterima sebanyak
16,325 naskhah.
Di samping itu jumlah buku dan jurnal yang

































Koleksi Buku Berbintik 1115
Kuning (KBBK)




Gambarfoto Udara 75 744







Kumpulan Dari Jun 90·
April91
Pegawai Akademik UPM (A) 775
Pegawai Akademik UPM (T) 78
















Pinjaman buku dan jurnal 13150
berjilid
Pemulangan buku dan jurnal 27644
berjilid
Tempahan bukudan jurnal 3668
berjilid
Panggilan semula buku dan 4054
jurnal berjilid
Pinjaman jurnal belum 13504
be1um (kk)
Pinjaman buku berbintik 51590
merah (KBBM)
Pinjaman bahan pandang 4907
dengar (BPD)




Kurnpulan Dari Jun 90-
April91
Permohonan dari dalam 1700
Dipenuhi 1222
Kadar Kejayaan 71.9%




Kemajuan Koleksi Perpustakaan Cawangan
Sarawak
Koleksi Hingga Hingga Tambah




Buku (nashah) 50678 54543 3865
Jurnal Berjilid 2107 2107 -
Abstrak & 457 610 153
Indeks
Berjilid
Jumlah 53242 57260 4018
Terbitan Ber-
siri (Judul)
Langganan 343 370 27
Hadiah 325 362 37




Filem 51 51 -
Filem Gelung 7 7 -
Filem Relung 13 13 -
Filem Slaid 95 95 -
Mikrofis 547 1050 503
Mikrofilem 51 75 24
Carta 18 18 -
Peta Topografi 221 243 22
Kit 37 37 -
Kaset 137 137 -
Pita Audio 80 80
Pita video .203 213 10






Pegawai Akademik 109 109
PegawaiAm 128 128
Anggota Luar 14 13
Penuntut 679 946
Jumlah 930 1196
Di akhir tahun akademik 1990/91 anggota ber-
daftar adalah seperti berikut:
Perkembangan Penggunaan Koleksi Perpus-
takaan
Pinjaman dan Pemulangan
Di bawah diperturunkan butir-butir lanjut
mengenai pinjaman dan pemulangan bahan-
bahan Perpustakaan.
1989/90 1990/91
Pijaman buku dan jurnal 13,745 18,833
berjilid
Pijaman buku berbintik 3,689 5,664
merah
Pijaman Risalah 427 635
Pijaman Anggota Luar 50 83
Pijaman bahan padang 70 90
dengar
Pemulangan buku dan 13,486 18,479
jurnal berjilid
Bilangan buku-buku 124 95
dipanggil semua
Bilangan Tempahan 303 558
Pinjaman Aotara Perpustakaan
Kedudukan Pinjaman Antara Perpustakaan
secara perbandingan adalah seperti berikut:
1989/90 1990/91
Permohonan dari dalam 255 431
dipenuhi 138 127
kadar kejayaan 54.12% 29.46%
Permohonan dari luar 11 13
dalam negeri 10 13
dipenuhi
Kadar Kejayaan 90.9% 100%
CAWANGANTERENGGANU
Koleksi Pada Pada Tam-
akhir akhir bahan





Jurnal Berjilid 4232 4512 280
Bibliografi 41 53 12
Koleksi Rujukan 394 398 4
Jumlah 4667 4%3 296
Bahan Pandang
Dengan (Unit)
Mikrofis - - -
Carta 2 2
Kad 2 2 -
Filem 7 7 -
Filem Gelung 31 31 -
Peta - - -
Mikrofilem - - -
Gambarioto 152 152 -
Uelara
Jumlah 194 194 -
Penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan
Keanggotaan
Di akhir tahun akademik Jun 1990/91 ahli ber-
daftar adalah seperti berikut:-
Kumpulan Bilangan Bilangan
Jun90 Mei91
Pegawai Akademik 23 23
UPM
Pegawai Am UPM 42 43




1. Pameran sempena Persidangan Hor-
tikultur Antarabangsa 1990 di PPL UPM pada
7-9 Ogos 1990.
2. Pameran sempena Simposium
Bioteknologi di PPPL, UPM pada 31 Julai - 2
Ogos 1990.
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3. Pameran "Alam Semulajadi" tajaan
'World Wildlife fund' di Perpustakaan, UPM
pada 13-14 Ogos 1990.
4. Pameran sempena Seminar Pendidikan
Jasmani dan Sains Sukan di PPPL, UPM pada
28-29 September 1990.
5. Pameran buku-buku mengenai 'The
Edge of Technology tajaan Lincoln Resource
Center di Perpustakaan, UPM pada 6-25 Ok-
tober 1990.
6. Pameran Fotografi Kelas PP206 di Per-
pustakaan, UPM pada 18-25 Oktober 1990.
7. Pameran buku-buku sempena Bengkel
Kebangsaan UNESCO 'Promotion of
Microbiology in Malaysia' di PPPL, UPM
pada 28-29 Januari 1991.
Pusat Kebangsaan Agris Malaysia
Dalam tahun akademik 1990/91,539 input dis-
ediakan untuk AGRINDEX dan 72 input dis-
ediakan untuk AGRIASIA. Semua input
dihantar dalam bentuk cakera liut dengan
menggunakan perisian Micro CDS/ISIS.
Dua keluaran Buletin Maklumat Pertanian
Malaysia telah diterbitkan, dan diedarkan per-
cuma kepada kurang-lebih 3000 pengguna.
Percetakan
Sebanyak 249 permohonan untuk mendapat-
kan perkhidmatan percetakan telah diterima
pada tahun 1990/91. Sebanyak 1,045,854muka
surat telah dicetak. Kegiatan percetakan
meliputi cetakan Borang, Jadual, Surat Stand-
ard, Pekeliling, Minit Mesyuarat, Senarai
Perolehan, Buletin Maklumat Pertanian,
Risalah, Panduan Perpustakaan dan
sebagainya.
Permikrofileman
Sejumlah472 keping mikrofis dan 1386salinan
diazo telah dapat disiapkan dalam tempoh
1990/91. Pemikrofileman Perpustakaan
meliputi kerja-kerja membuat mikrofis tesis
dan laporan projek dan salinan Diazo untuk
tesis, laporan projek UPM.
Arkib
Koleksi Arkib bertambah dengan penerimaan
fail-fail pelajar dari Bahagian Kemasukan, fail-
fail dari Jabatan Perpustakaan dan terbitan-
terbitan UPM dan sehingga kini sepanjang
424.2 meter rekod telah disimpan. Ini
merupakan pertambahan sebanyak 14.2meter
dalam tahun 1990/91
Penerbit UPM
Dalam tempoh 1990/91sebanyak 7 juful telah
diterbitkan. Di samping menerbit buku teks
Penerbit UPM menerbitkan juga 4 isu 'Berita
Penyelidikan', 3 isu jurnal 'PERTANI~ dan
2 isu surat berita 'OPTIONS'.
PENERBITAN
1. Buletin Maklumat Pertanian Malaysia.
3 kali setahun.
2. Buku Panduan Perpustakaan Universiti
Pert anian Malaysia - Jun 1990.
3. Senarai Perolehan Perpustakaan
Universiti Pertanian Malaysia. Jun-Dis 1990.
4. Senarai Penerbitan Pegawai-pegawai
UPM 1982-85. Mei 1991.
Penerbitan yang dihasilkan dalam tempoh Jun
1990 - Mei 1991.
1. Ekonomi Alam Sekitar. D.W. Pearce
(Pengarang); Mohamad Sal1eh(Penterjemah),
1990.195 Wm.M$30., ISBN 967-9952-57-6.
2. Kawalan Biologi: Abdul Ghani
Ibrahim, 1990. 112Wm.M$15, ISBN 967-9952-
59-2.
3. Handbook on Identification of Fruit
Flies in the Tropics. Rohani Ibrahim & Abdul
Ghani Ibrahim (Editors) 1990., 199 pp. M$25,
ISBP 967-9952-59-2.
4. Pengoptimuman tak Berkekangan den-
gan Fortran: Malik Hj. Abu Hasan, 1990.
125Wm.M$30, ISBN %7-9952-60-6.
5. Teknologi Peralatan Perikanan. Abd.
Rahim Ibrahim (Penyunting). 1991. 225 Wm.
M$30. ISBN %7-9952-60-2.
6. Management and Utilization of oil
palm wastes: a review. Megat Johm Mohd.
Noor, Ahmad Jusoh, Abdul Halim Ghazali.
1990. 55pp. M$15.
7. Trade and Development in Malaysia.
Mohammed bin Yusoff, Suhaila Abdul Jalil,
Muzafar Shah Habibullah, Shahril Abdul













Seorang Juruanalisa sistem tingkatan Biasa
telah meletakkan jawatan pada 31.12.90 dan
Juruanalisa Sistem Tingkatan Biasa (Kontrek)
pada 30.4.91.
Perplndahan
Seorang Operator Mesin Prosesan Data telah
berpindah ke Pusat Sains Asasi, Fakulti Sains
dan Pengajian Alam Sekitar kerana jawatan
baru.
Semlnar/Bengkel/Kursus
Kursus komputer untuk pegawai-pegawai
FAMA di adakan pada 11 - 12 November,
1990.
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